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IHa William S.SAY!-- HART
Won YOUR HEART ?
See This Powerful Actor in:
A Thrilling Western Drama which
Holds Your Interest to the Last.
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Let the Deming Transfer &
ruei Co. Do Your Work
Phone 263 and have at your command
7 big teams. 4 motor trucks and 18 men
who know how to move anything.
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
I0) SILVER AVENUE
GUARANTEE
Automobile Repair Shop
Day and Night Service
EXPERT AUTOMOBILE REPAIRING
On All Makes of Cart
VULCAaNIZING
Phone 429 214 E. Spruce St.
GEO. HATTEN
Photographer
(Next t Graphic Offlea) Of N. M.
Quickest kodak finishing in town. Only pro-
fessional photographer in town who is a mem-
ber of the Photographers Association of America
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'I" Kent K.lale hll.llii. UMSanitre I.. Ike pa .1 lv.,l.
LEATHER
PUTTEES
Riding
Foot
Regulation
Shoes
Stetson Army
Hats
Knox Army
Hats
MILITARY SUITS
Ready Made md Made to Measure
Headquarters for Everything Military Good?
20 Silver
Avenue
- -- -
Joe vs. Joe Galindo
ROUND MAIN EVENT
RENT
rurnlahad
and
Breeches
in
The Toggery Telephone
MEN WEAR
35 Rounds BOXING Rounds
LABOR DAY
Kale
EVERYTHING
35
Caveman Carlson vs. Jack Lopez
10 ROUND SPECIAL EVENT
Also 6-Rou- nd Semi-Windu- p and 4-Rou- nd Prelim.
ANNOUNCED LATER
This program for Labor Day will be followed by other high-cla- ss attractions weekly at the
new open air arena or the Deming boxing Club.
JACK PURYEAR. Primoter
SPECIAL MEETING OF THE
COUNTY COMMISSIONERS OF
LUNA COUNTY, NEW MEXICO
August 8th, 1917
UK IT REMEMBERED, That the
Board of Countv Commissioners of
Lunu County, New Mexico, met this
day for the purpose of canvassing
the returns ot the election held Au-
gust 2nd, A. L. 1017 on the proposi-
tion Of issuing 25,000.1KI Lunu
Count v Honda for the purpose of
building a fount v Jail Omamtg,
LMM County, New Mexico.
l're-idc- nl Hon f. L Nordhau-- ,
thnirman. Hi n J W Phillip--, mm- -
ber, Hon B A. Lewii member and
H. Hajhas, Clark Fka Baaa waa t
ut mice lul call-- d to order and
bnaiBeei pn ooodod wit li
pea notion dul naoV aad ear
risd the Bawd ivoooooM to eaarass I
the rota of the varum-- I'recineN of
,t
the Count ami find the result
:
tot H.m.l iMM I're.uict No. 1,
79. I'reeinct No --', No Election,
i'recui. Wo ;. N" hleelion. l'ro- -
euwt no 4, i; iwinri o. . w ,
I'rci iio l " o, i rcciuci ww. .
li Pom met No. B, Total 10J.
Again-- I Bawl loOM 1'recinet No.
1. 4. I'reeinct No. 16, l. I're. ui. i
spi.itc.l: Praeinet No, 5, I. Total
1.
It u then nioW'il ami SBeoodod
that Hie following Roaolotion be
adapted, to -- Wit :
Resolution
Wherea-- . there win on tl' a'rd d:i
tin x of July, 1!I7, tiled with this
Board a petition UTBQd by not Una
than two landud quahtled electors.
who were at the date of the MM ot
aid petiiion tax payer therein aak
mi; t'-- r the teanam t boafaj in the
-- an ..l -- J".Imi(i.(hi for the eon-trne- i-
lon ut ,i I it Jail, and
Wherea- - within thirtv d.i- - theiv-nfle- r
tin- - Hoard did call a Spocial
election for tha paaoe ol mbaut- -
tint; tn tl inllaod i lector who
lime paid a propcriv tan within thi
Count) ut' I. ana. Stale ..t New Mi
je,. for the vear lt'lii tin nropositioa
of the iaanajM t bonds in old
nine with the petition tiled lerain
atel did ti v the --'lid dav oi August,
1017. upon which a rote should he
taken upon -- aid proposition, and
W'bcrca- - the eaB for Mid election
pnawaaai t" tan order of tiu- -
Naard published in ai taaat oaa
new -- oaper of Genern Circulation in
ined Conat of lama, once u week
for three roaaaeatira week-- , tha In t
puhlieation being before the day
iow is the Time to
Make That Trip
BacK
East
Excursion Tickets un Salt to
Principal Eastern Points
Liberal Stop-ove- rs
Use the
"SUNSET LIMITED
Ml H'.nniiL' Locaanotivea
CLEAM
Battd I'uUman Tram
M XI Hli s
laah BaH iat d Rnaxdfjad
PAST
Block Siannla
SAFE
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Have VOUr tickets read via the
SUNSET ROUTE
ihe antal eaaanatie railroad
jonrney m Aawfiea
Quickest lime to New Orleans,
i jo , i onnectiona tor Pointa
Hcvond
Uininir t ar Service
rnequalled.
See or write the Atrent
Southern Pacific
lived for holding -- iiid Kleetion, as
required by Section Sew Me
ii'o 191o I odihcntioii, anil
Wherea -- m il call tlnl give notice
af the object at the riaathan aad the
time and place when, aid election
was to be held in eueh I'reeinct in
the Count v, and
Wherea- - aid Klection - m all
cordiince with theheld in ai
atari aaam ol Lnn vn rime mot
elei lion-- , ami
Wlu rea I, nolo bat BUalaiad t
or- - ol -- aid QaMtJ who paid I prop-'crl- v
tax therein the prccedm- OTI
did ote ut saui cicetioii, aad
Wherea-- , the return- - of Mtd U
tin were bv the .Indite of said eU-c- -
tiou oaamojrad and torwnaanW to the
lerk of ihi board ol Connt I oav
ii iaaionate, and
Wheren- - siieli return- - have been
dnlv iiaarraaaed bv tin- - Baatd and n
foaaal aad antanatnad that, al ahtj
lection, one hundred and t v . tit x
ana ajaadMad aloeton ol said Coaafcy
of Lunu. State of Kaa aVwrieo, wm
paid a propert lav tbSTCBl ll" P"
IcediiiL' war did coti ami that all
saeh aloction, out hundred uud ..
h, l - it ut itoini issue
and cmhteen did lOti .. ain-- l Mai
I loud laaae and one i aaidered
In the election JaahnM it Pi an t
o. Fire ni No Vote, and
Wherea at aid election tin aid
Pfaanaad Sand Inane did raeaire
niajoritv ot all ote- - oaal and .ls
ainjMforad bj majority ol all Paaaa
ut iir-
-' there on
Son Therefore Be .t and .i
liorohji Reaolved by that Board of I
olllltV i omnussioner- - t Luna I
i otiatv, Nen Mexico, follow
Thai Boadi oi tin- - ill" oaat) ai
lama. Stuie ! Son Mexico in the
HIDES
SINCLAIR
Pay
after
HYMEIS
Cash MOCBRY
"FLAVO"
Lbi.
Guaranteed
GAMETT
River, bnj
to
live with
Htnounl of twaatyflve thouannd dol- - inclndeti several hike- - aad enaipa,
Ian he jaaaad ami loid (al private I the tir- -t of irldah i to be held anal
sale tin tuaatniftiaal weoh. Tha plnoa - Hnj
't'a Cowtj .1. ni within tad foi thelMiaibre Rivet noai
I oust) "l lama, Male Ni i.inlial'x to BMMl OntBlona,
n o, to taetiona id kal ana na wnH ai an adven-117- 1,
both ol the Max-- 1 turuu aniiil Phe inatineta of his
icn Statute Codhleation of IU16, I ancoatoet are daapl
the election beretofon tolhix a'baa a boy
deeignated n "Court Hoaac ami ., into the - nad
Jnil Bond laaue Mo the l "nn aad I eiinin, on hi own bandi
daaaataMtiaa oi iueh Bonda to be
hereafter determined upon nrraajte- -
mnal with tha thereof, live, hi Adventurous side ii mpar
Whereupon Bnaalatioa bahnjij n and while he i hnvbaj aoad
put to a vole, all the i,,,,, eliiovmc thi
Hoard bahnji praaaM aad i'otad ialwaah, i not oal "tf de-F- a
vol befool ami na- - declared but - develnnhu chnr
,!,, ,.,,, Beaolntton had iie.cn nana
, imIt eaaviad ami adootad.
peat million Bon belli:: dnlv made
ami i arried tha Hoard iddOtUBI b-.ie.
l lo cull
A.provcd
! L. S'ORDHAUb,
Ohahaaaiii
Attest
C. R. rlUOHES,
lerk
Deminy Club
Hi aiii" - -- in ii to conic bnei. into
IN ll mm ,1' il... ..I,... .
.""IK i W " -- .!
l'roiiioiei Je - Purvear ol i he I iciu
ka. Rneiu PlBh aaxa mil hnttl
- etoothaf! an open arena one
btooh north and one block aaal "f
tin- Teal theater and "ill -- tunc the
In -- i ahon tiahof
.Ine Kale, ariuv lionler lightweight
ehanxpioa, of Bl Paao, and oe
of Loa danxaloa, ill attal
the main event of 15 rounds hje
veinali I arl-i-- n I a ami
daeh i of Santa Una will box a
ln round ipaeial event In addition
there Will he a UJ loliml eliu u.d
up mid also a tour round prelim-
inary, 36 round- - ot boxing in all
is nagotiating with some
inch eta boaars ami will arina in
Bivors, Thoagison, Kei'ar
thy and other good sang to meat the
army ohajapioBs as ooa as Naj
oldier boy arrive ami BTC lead', to
IBM at the new arena.
Shaos tin- bow arena will accom-
modate 2,'J'ih people and is bin1' on
agjOataffOn atyle vvill provide ample
aathag eapneity and in-o- re ah
patron with an excellent view ns the
fnrthcre-- t eat from the rmc - nut
.'tH feet. NMS than half the usul a-- -
tam e a heater.
Wnii the loyal maaaatl of the local
boxing eathuaiaats and ihe I'nao
boxing coadaxgaal khe Pnryear ihih
should met with RUOOSSI if i' i ll on
the high atasa ajsaahi ol thov iiati-ne- d
by the prossptar.
Sign of Local Prosperity
Much. Stan . local ajajajl fm ka
Surety Coaspaay, ad- -
vi. i, faatavdaj that thev un' one
of the I ouipanv'- - leadinc BIB SSantS
in rclntive amount of
aa Car tin- - yaar in all imri-o- f
the I tilted Stntes.
The eoinpanv (rives cash bonu-e-t- o
the -- 00 he i nuiorur
nirentP.
Ten nsrents our state are ut
present lenders in the National
Suretv Companv's nation-wid- e eon-tes-
This may He taken BS practicnl
proof of prosperity in our town nnd
state since the bond and surety bus-
iness is so, close! v connected with'
nil business lines that it recog-
nised to be sound index I eral
conditions.
J C.
the top prices for hide,
and go, ihem
320 B. Spruce PHONE 24'J
Brand Flour
$6.60 per 100
Phonr No. 79 Silvri Avenue
BEAN,
.
BOYS CLUB WORK
I K. Murray , QaH, See'y
Evei nne ( am and Abel played
hoohen i nan niaaa'i prirata aahool
tor i mil ananl the da Hahinc
on tin Bdan then '"'en
inhi n ni in all boys from Bve to -- e-
ialanty Br the loaeniHl ko oaaapaaj)
to ai ha. i. nature and
r public tor lataatad on
Payvaad
ol MoX- -l A iio
iiiifsuani li a rnninnitir
iaalnaive New
aad Imbadded m
monttonod beiaa Therefore
he ant mnhei
'" dopendini
nurehnaat
laid t,
ol thoioiuhh
he laarninc
t it iiendencc, he
Boxiny
air
Dav.
in
ol r.l 10
Pnrjraar
ai
Wangh,
it
ill
K
National wan
haahnaaa
producers
in
a
is
n
to
no other oonveationi lit i. ' hall
"arnb. draw tad nincC la lee).
in reaponae lo In natural t III- -
pulat' the proamu i thi Bovs Clab
tn prepare in- - food It hi haaV
ami do il thai thin neotaan to
uter at lla alio IMM So. too,
liter the dav'i activities are oxer
ind the bunch authered around the
cnn) hre to mt .a- ninl tell
-- i riei In- - romanl it -- oirit - rich!
on the urface, and then too. I he
Mod ol i harai tei heim planted
ami nurtured.
The roanaw ol the noldiera i Rvung
to ere. Me a condition which ill
thro a 'jrcal deal ot urk iliil I.'- -
t oh the Bovs I Inii the
itraaaja bnj inusi be 'mm.ii employ
meat, a eoondaa and eatini plana
tollllil in lllll- -t lie out in 'mu ll
uith ihe shared, and tin mnal have
In!" m iolviaa their dail.t prohl. in
The box- - li Route, are licit
.hi entitled to the vcrv hi -- t chaBM
thc ran lia, to ,!. ,. mil train
then own character a boy' temp,
tntiom ami nrohwawi nn ar real
ami thej mu-- i In ahl In nand their
-- liure lime mill proSl
Thc-- e are the thuiL'- - the I hlb
cndeavoruuji lo do. ami ihe thinga
t, with the naalataa t the peo- -
'" n " an
:' to U
thee advantage to .. io iin i iuh
must reach al lea-- t M Imv That
mean- - that about one hundred ami
t renty-aV- a dalara mual ha labaerib.
id In addition to the contributioaa
I hut ha I a bli Ii made
V committee ni men and ivoatan
i!l -- nun oall on erofj peraoa in
DeaMur. aad il in tha daty oi every-
one to do whal tin eali that the-- e
ho - ui.iv have i hen nhanno
Rosch ft Leupold
Tontractort & Baildnn
I'lnne ami Bnaeifieatlone upn
antdiontinn
m
THIS GREAT
PHOTOPLAY
Will Be Run
Every Monday
at
The Lyric Theatre
Professional
Directory
EDGAR Hf PP
AGENCY
6 t N l R A I iNSUHANCt
MHONl W 01 12b
Altorney-al-La- w
i i, H i . u a t st in
aTTOKNt'iS iMi ('Ol'.Shr.LOlif
Bnki i Itlo. I. Spraee Street
j mi:s S. PIKLDEM
ilTORNKY A I L
Kidder naihthii Pu Btaaal
B. ; HAMILTON
x iiiiisk a i i. art
Pnoue H6fi Haboney building
A POLLdJU)
ilTOHSF.V A r l.att
Mabom Bniktiag Sarnj Btree
Phy5iciaii! anil Sunieons
J.WKT RE1D, M- I
,n v sn I v :. AND m no lo-
om i UB llruc Sllrl
Kfiidraai i OoMaa faiiaiimuu.Othn m. Raaldani'i-- . lllt- -
i torn lo itlwawt ol W0JM
. ,i
.iii.uki ninl u liei'Wln
ml H .a lUglU
H l STEED, M. D
PHYSIO! AM AN" SUaOl 0
into e phone N Raaideni t phoat H
J, ii MOIR, M U
IIVSICIAN ASI' alillill ii'
Maboaei liuilitinn
TeJephom OMea, 72; Baaidanoe, M
-- i ial altentloa iuii t ITB, aa. !'
..I ,io., i.. I iittimi nr iii.taatK
V h ll KERB, M- l
PHYSIOIAM AM) lUtMOJ
'hone- - Office, 338; Home IMS
kNeaUea tmtt H v. ia. voii anJ
iniaiv, 1. 1. Me lliTUi
Ma ban) Buddiat SaU Avenue
R. i iioKFMAN, M. I.
rttVatCI x VNIi HURURON
(Hf Ic OM Talaanea iiiiiidun;
Phone 2'JOJ Silver Av.-- ui
OentisU
i; M i MORAN
IlKNIISI
lfnhone Building Sold Avenue
Veterinary BaTftMH
Q ll YOUNG, a
iraituaia ilii ttraad Knpiit
Vaterlaary 4ll,.c
Keaideace Phaaa
oiiti-i- . ii iiemi ..; t'uri Ananas
L'uiN an irered promptly dayornigbl
Undii lakers anil Einlialmers
. RAW80N
rAKIM
4 Ml
SIIUI.UI.lt
su i ei At ' iiiu Daadagi N M
Insurance. Abstracts, Conveyancing
0, It HUQMIS A. HL'UHKM
HtlOHKS BBOTHBRf
Kirc asBHaBOS
Abatraets and
Phone 238 116 Spruce Street
Real Estate and Conveyancing
C. C, i ELDER
K a A I. KSTATK AN" l O.N at AflOi Nil
Nolarv Public Spruce Street
HOTELS
SPAGHETTI HOUSE
and Specialty
i i BN18HED R00M
BM Hoatfa lion Ave Car, Bpruoe .t.
i. . BERT AN I
Wo-na- n Finally Recover
From Nervoua Breakdown
Ii l v nerve-- , tltitroy man)
their time. Often
a i t raalllli whit thetrouble is on the erge of a
te lervogg Lreakdown. It
it iatfortiac to keep
nei itr i. i,i gnod con
11 the netMl air the onr.-- rjower Mrs. Rosj
..' Ith St Birminj
ham. Ala lays
I hare been suileiiu.- with nerv(ration for nine or ten
v Ilav,- tned many oi the best
rs in Hii uiiaghim. hut they all
r ! to reach my ease I wotlU
I if I was smothriuii; finally
l weni mi-- i iinvaision My little
girl saw
Dr. rvitlea Nervine
advertised ,n ik naperi jnd I at
oiu hei;an to take K 1 continued
ii lake it lur iome time and now
am well."
If you are troubled with lo
appetite, poor digest, a ..rat
inability to lep; il you are iii .,
gun ral run down tern
r to bear your out oi
yriml oi life, v -- rd
thing to strengthen voir nerve'
on may not realize i the
ler with you, but th no reason
why you should de,
.tment
Dr. Mile' r rrvtne
hat proven its valu aervoa
orders for thirty j , and m
a trial, no matter kaa many
remedies have failed to help y
Sold by all druaatets. II nnt h
fall te banaflt your man la re:
MILES MEDICAL. CO.. Elkhart In.
Heminc. lb nie t W
Borderland
Garage CONNOLLY BROS.Proprietors.
ires Tubes, Accessories, Gaso-
line. Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-el- .
Batteries Charged. : : :
313 S. Gold Ave.
City Dye Worb
PERFECT DRY CLEANING
134 SILVER AV E
E. A. Malcom
Propnetor.
i I I I i
NO k rot, n il uttam
Phone 234.
Un a vitality cnersy. I he popular
Ihr need ot both young and old
Breakfast Foods d $2k
hudief iiiu. hate the hril ul nuurithmcnt to make tham atrongLl
,nd healthy- to build thnn up to robust manhood and womanhood
-- il. need lo
loodt and crreaU
ani
ISS Ihrin in ill ihrir laity (SSalBSSS the wheat tooda, corn oati,
risa barioy.stl Include one or moir package! in your neat order.
The Deming Merc. Co.
lEl.tPHONt ORDERS CIVF.N PROMPT ATTENTION
AH Kinds of
Electrical Work
I LAMPS m SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
'
' ! North Gold Avenue
General Supply Co.
POST EXCHANGE SUPPLIES
EXCLUSIVELY WHOLESALE
23SS5gsc.2s.
Wl wish to announce to the merchants of
V uDermnB that we have opened a Whole-
sale House of General Line of Merchandise
and solicit their patronage.
GENERAL SUPPLY COMPANY,
122 Diamond Street Deming. New Mexico
Pioneer Real Estate Comoanv
a J w Deming,
rarms, Ranches
.
anri City Property
We Sell Everything "RIGHT NOW!
W. WILLIAMS, President-Manage-
r.
SEE HOFFECKER
(OR
Sash, Doors, Glass, Roofng
Will be at Harvey House, Tuesday, Aug. 21
or MHH
L. W. HOFFECKER, El Paso, Tex.
Globe Barber Shop
Only Shop on Spruce Street
The Only Union Shop Town
F. H. FLOWERS, Proprietor
TIRES
KNItiHI 1 IRES ill ACKSTONE (IRES
5,000 Miles 3 500 Miles
Pi N.s vs.
Hid 1679 1733 xi MM
iu I', L9M U66 163! . . .. . . 14.n.
il : 2168 . 3387 ih:!' 10 36
Ml ' .3166 . 247 33s :t 1606
thi .. 2603 ... - . 2092 Ox) 2366
Ml 2691 3089 ;Jx4 2360
i.'tvl . .2772 .... 3181 18x4 246.'
Ma4 3678 3SM I4i4 . . . . 3666
Hi. i 3027 3646 16x4 . - 3666
Mx4is. 34J.2 3668 14x4'- - - 3355
16x4 3600 108!) ;."' 3666
I6x4i 3654 M66 16x4' .- - 3530
16 MT6 504b 16x6 - ...... 1325
i, v 153'.' 5362 17x5 - 6
Th
We will run Knight Tires with any tires sold in the southwest
Tunstill-Knigh- t Tire Company
321 Texas St. Phono 287 ) EL TEXAS.
Bakery Products
Our Browner Bread and Pastry are Bet-
ter than ever. The reason:
We Give Satisfaction.
e Clark Grocery Co.
ALWAVS ON
PHONE 69 GOLD AVE.
P MILK Fresh I 1
Purity, Quality and
Absolute Cleanliness
PROMPT Delivery.
Deming Ice Cream
& Creamery Co.
I HONE 287
DRESSMAKING
Seaaon.
S MISS CHILDRESS
606 S. Gold Ave.
" Waft WUtk a $."
filtt. eft ,0 1m, dcvopwi m print.
j 30 10 m" readyp-
- 01 Hatteu, to Qrapbir.
0.
in
PASO.
nc.
THE JOB
aad Save
PSme (Uy
next
& Vegetables
Are to lie found at our
Grocery Every Week.
WEHMHONER
Grocery Co. 123Silver
FAYWOO0 HOT SPRINGS
. o. k T...t. r Hheiimalism.
li',- -. Kidney effaaaata, Inflam
n iitions. Arterial hanlening, U
..motor Ataxia, Nervous break
,w. Bt Perfect Treatment.
IVrtect Health. Pleasure. Laiv
Mod. ni Hotel. Semi for booklett r v;rnirRMtrTT"
e
I
awjjjioaMowaoooMMaMaoOMoaooMoaoMMMiOBOMwMMMMoMMwMMwHMoaS
LEGAL ADVERTISING LEGAL ADVERTISING
IV Till PROBATl ullir in THI COON , I! . 7
STATE
Main.
t.nll.1. Linns
awtl
TV OF l.r AM. "I
In n...
,.f
nit.nl
IK.li ixth
H.. utder f..i HoariaS' "' Ns Mexico, within and lornya.) ..it final .reuunt. , . ,
i .. .una liv (In. nintiiT
tt'"' UuK' tthcrein plu,ntiff pravs
' jUowi ( ,,. i,,., that bonds of matrimony ex- -
'll.llJt. lirll :.llllln,..tr.l... . .
IT 8 ORPKREP thai gondii n... ,.,i Ua 'sl",tr 'tween plaintiff anil delend- -l.irai.r i 1917 , ..viuck t
tin. I li. i.liv r...
.i..
i
-
"l.j.'t li.ih ..i, ... . .i I lit M eL'e- - :., nil- -
"iil. ihi n .1
w i.
ii
,,,
i
i. -..
'" li
l i H I L i n l i: uitlii iih. ,,,.. '"" " H"ii ttml il'lcmlniil lias taii- -
,' '::;;!'
'". '' Nippon plaintiff, has beenII... ..I h OOP) .1 1I..1 urilrr In
' i'. ' Tibtd Will ..1 li.ilninal drunkne-- s and hasMM mi. asm d., , j; .u. m;. I been convicted felony nnd ,m- -
Julv -- T Au-- J Probata i..ao therefor in the penitentiary.
Yon, llie said defendant, are E
OF FINAL SETTLEMENT bv notified that von are required to
I appear and answer the complaint
In the Probate Court nf Luna County. "- - or before the L'lst day
New Mexico
in l he Mutter of tin I
tata of Dwiuht I'.. Si..ph-- i
n- -. Daoaaaed.
NOTICE Is HER
Thai the under-muni- ,
.i
.I aetata of Dwiajal B. Sd.pb.-im- ,
deceased, hn Hied her Pinal A nt
anil Itepoil a uih
'in the ( lerk and v Mexieo.
OMRaio the Ih'oaala mv band aaaJ
una ('.unity. New tins Otb of
Deraiaa. New Mexico, I that Moa--
.lav the ird dax of Beaaaahar, HUORB8,
tea o'ohMh iln- - lorinoon aid' ' 'lerk.
day ut the oeBoa of the aid Probali
Jndae the court the toejaj
Deauaa, Ne Mm. hM
appoiateej a- - the thaw aad place fog
the hearing of objection! -- uch
Final Aaaoaal ami ih NaaaaJ
thaaaejl tor dJachaaaMj of aid
i cutrix and all iaeoweted
--
.ml arc hcrilix IIQtlaVfd
preeeat their objectioni aaoh Final
A. Hit aid time plan
flERTRI hi l STEPHEN
An.' laaavtrix,
NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
In the Probate Court ol Luna County
In the Mailer of the Rl
tata of Mar B. Ilott'iuiiii.
I ea-e- d. li.
. laillll
i. Adsainiatrator.
NOTirE is HEREBY OIVEN,
Thai onderaignedi ..- - ndmiaistra-i.- .
i the of Mar Bosteaa,
deceased, ha Bled inal Account
ami Report a- - -- uch adminiatrator,
office of the Count) Clerk and
Clerk ol the Probate Court
nf Lunn County, New Mexico, at
Deming, Naa Mexico, and thai Mon-
day the 3rd da September, 1917,
lell the lOTCI B of
-- aid daj the ..line of the -- aid
Probata Judge in iln- onrl honae
the ion of Dentin'.. New Mexico,
has been appointed a- - I lie lime ami
for the bearing ohgaetioaa In
-- uch Kinal Account and the settle
ajaal iheanol ami the dhieharga
of -- aid aenaiaia tra : and nil gar
sun- - iatana tad -- aid estate are
bmby notined to paanasnl t heir oh
icetloli- - to -- Uch Final Account
said lime and nil
HAMILTON,
gag Adsainiatrator.
In the Court. County of
Luna. Slate of New Mexico
RXECI rOhVS NOTICE
In the Matter of the Estate
Meek, deoaaaad.
TO VVrjOJa IT MAT ONCMN:
I'he uiuler-mt- li executor of the
estate of Sarah I'.. Meek, decea-c- d,
katahs givet public notice thnt n
Monday, the ihird dav ol 8a4 her.
A. I. 1617, 'clock the
of sUd day, al the . ouri boaaa,
tin wlftSte Damiag, Cooatj of
una. Stan oTNeu ha "ill
iipl -- .ii'lJihjgV1 Jv.in ordvi-
apnrav f"iTW.i
port, tile ill eniweanij for"
i' r6haBry
POIXARI).
Jul .' aug. I aoM. saUerewa
NOTICE-O- F PENDENCY OF SUIT
In the Bstrict 6il 8tff
Judicial District tofthe' of
New Mexico. Witttin and for the
Count! of Luna
l .,,.1 I
.an" , r
' va. i No. tl5
Charles Jl Liuig.
Pefendnnt.
sni.1 defendant. Chnrb -
ooitld Unt a civilLong, i - herebj
ha? been commenced against
mh- - in. ouri t
Judicial District of the State
the
""I the now
lailit
a...,
of
prisoned
ih.
the
for
Th.
September, A. I. 1917, the date
of .iiiipletinn o service by publua-tio- n
and that unle-- s von
and answer, .judgment ''V de-
fault tvill lie rendered nuainst you
Q1VEN, ind plaiatUf will apply to tin
lecutrix r '"r '''' rein-- r prayed for in
in
lol enmplainl in .aid
i..' name and of plaintiff'i
eeculi-i- ittorno It Hamilton. Deminir,
tin- - eafeae ni L'oimty '"
ax Clerk of v 'nes ami the of
mI I. at the dav Auifii-- t, A.
1917, R
ai in hi
in houaa m
..i ...
in
and
aaraom
in lo
in
ul and
t:
V
'ii.
the
..i estate K
In-
-
in the
i.i
al o'clock in
at
in
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tor
in
ill
If
3
--
4
Probate
of Barah
il
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noon
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action
i"ii in mi oi lie
it
in
"t
herein, so
appinr
herein
"'--
'
li
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action
nddre
CouM
Mexn-n- ,
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NOTICE OF SHERIFF S SALE
In the District Court ot the Sixth Ju-
dicial District of the State of
New Mexico. Within and
for the County of
Luna
am W athins,
late ..t MaMM E
pninti6
E
C.
executor nt the
Wntkin-. dacaaaed,
Risdon, defendant
0M No M
Notice - berahj mvaa that I W,
Simpaon, sheriff of I. una county,
Mexico, by authority in mi- vaajt
.1 bv virtue of a certain decree ren-dera-
by the above court on the Nth
dn.i of May, 1917, in the above sati-i- h
.1 and nuaibared cause, wherein and
whereby loaggaenl was randarsd in
fnvor "i the above named piamtill
s a m Watkin-- , executor of the eatats
ut Mattts B. Watkin- -. deoaaaad
uuainal the above named defendant,
0, n, will on the 4th dav of
Septesaber, A 1617, at the hour
i ten ..'clock in the forenoon oi
aid dav, at the sOgMetMl corner
Pine treat ami Gold avanaa) of
:
..i I, nuaibared 79 of the Boies -- ur-.
v. addition to the townaite of Dem-
ing, in the village of rjessing, I. una
ci linty, Nch Mexico, expose and of-- ;
Iii- for ale ami -- ell to he highest!
ml beat bidder for cask in hand paid.
one Fairbanks Mornn engine, to
lioree-pow- er i one Layae ami Bowler
p No. 5 nith all pipe and Bttings;
i. We-te- ni cmiitie, 35 horse-po- u ' r
Layas ami Howler puaap No.
ol Layne ami Howler pump No. 4,
with all pipe and liltinu-- . and urn -
r
i v
3
her and l litr materials of oersaJa
Chamber
Commerce Bldg.
N.
See List Classified Columns.
BETTS, Secretary-Treasure- r.
LEGAL ADVERTISING LEGAL ADVERTISING
buildim.'- - and towers used in eon-- 1 T.
..on With the above
l:niaiuinerv.
WILLIAM C. SIMPSON,
Sheriff Luna County, New Mexico.
A. W POLLARD. Attorney for
'plaintiff Address: Dcmine;, New
Mexico. Auk 10-8- 1
NOTICE OF SHERIFF S SALF
District the Sixth
Judicial Chuum, : .,i
New Mexico and for the Coun
Luna.
Mid estutc i that
I
..I a corporation,
. ... lo prcaonl rttid
I.. L Bneboah, I Jnabnah,
and ixrafd I Rnahaah, .jr..
Dafendaata,
Civil N.i. UTS
Notice - lierebv uncn that vir-
tue an execution iseuod the
Mexico, i indilinenl
rendered upon promissory
Two Handled Eighty aad
DoUaei taxed ill
I'.
.in end ; DoUara, und
in winch transfer I.. Kue
ereditorii i" Edward 1.. Rnebaah,
Mid, .judirmcnt
iaa been entered on Julv
.piarter
thirty towaahip
right-of-w-
Southern Pacific
axscation
WITNF.SS WHEREOF,
SIMPSON,
Bherman,
102
M.
NOTICE ADMINISTRATION
aesenledlln,hePr0batC0U'?0.,Lun;iC0Un,y
In the Matter Estale
of
Claude Deceased
N'otiee is hereby
on the
August, 1U17, nppoi the
I'robati.
In Court ot Mexico, administratrix of tin
District the Of of Claude deceased.
in
ty of
meridian,
of
Ol
county
icrson.s huvini; ,":aitiKt
lire hereby aotiflihe II. ml; DeminK,
are re. file
vs.
Saliia
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oi out of
therein
iln- -- uih of
36 Id"
K,
ir. was let
of
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of
of
of
was
tut bv
th,. one
of
the paaauilbad
otherwise be
RUBY A I M.
Adaaiairrnlrix.
R, F. Hamilton, Attota i.nr A. I
In in i . t f.i I ri v ,...
.. . . ..... . i ... v "ill.'
.nil., i .nun i
.
upon
a note fur
and cost- -
a
rnainlainant
Dtaahaf, March
ini-- h Rnebush fraud 5"" """
of
aid hnv- -
23rd dav
10)
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and the
rud- -
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1
for
OF
the
the
166
-- aid
-- aid
tune
the will
..ITi....
Cew A. 31
.iter !
i
'. ion,
X.
and '. in ,' t"' ''iiuuway i . idle '
an underchoree of mi i
corn
l all part ' 10 on 5,
i tl. wnthwaai quarter the bavina de- -
of the BOHhwaal quarter "n of ru 1 IV
ami the fVal ,,f '"''' hundred and lb. r,u,.
the norlhwest of sec-tio- n
twenty-thre- e
il!:ii ni raaRa eicht
New Mexico situated,
lying north
tin- -
I.
d
'I
864.
New Mexico
Chautu,
Riven thai the
lllh .1
duly
Luna Cum v. New
.state
State
of Lunu.
All eluim.- -
they uired
snn,ei ,iulv erilied within
fear from the data
Haati h ln.
aaam barred.
CM
I.. iii ouni,
r
b
Hughie Fixes 'Em
reaaltad from I.
.v Rtei
M., under
Bailie "
ompunv -- micm
22.5n
f chop- - which
117, have leriaa upon that v 'emmc 'una
portion l!l"'' been
I'll (,). I,v''rt,, ua9ls(P"N
-- uulliea-l nuarlel- -
t'jl
aouth
being
. O-- 1 1. . n
.in i tw a ru- - cnaagoa to so cents iwi
it appearimf thai "H ae
count of n technicality in
in the opinion of the umei the
rale of 35' cents a-- oriuiuallv
was not araaiienhh Tin
road and contnininc fifty 150) ncres ra't,r ,ak'-'- " ""'
more or less. i ironic aepartmeni ot rxiMinnwii
Notiea ia further given thnt nt the '""'I''v. with e result thai ii
rt''
'1 '" l"'""vt the .- i iieofof lea (10:00) o'clock a. m. on
the 11th day of September, 1617, al '' l"T bniidaad; ami the
the front door of the Court House, ' '"' r """ l,av,n(r ":
Luna Oonnty, New Meaioo, in the Vil- - ":' Veifht Agetii of the
lage of rJeming, I will offer for sak-- : S:""" r''' naeTer date of 1.
and -- ell at public vendure to the lW ' """ ""' lv-e-M lliul ,"'"' "
uighesl and beat bidder for cash n "ii' t.'l to waive collection nf the
..f -- aid above daaarfbad property wl wioirwharge, win. h had been
-- o much thereof be necessary ,d a"'1 a .parent I. iljnatad
lo satisfy the clniin and judtrment of tBe """"'f. W "a- - rtlosed
I he above named plaintiff being the A"'-"l- 20. 1017.
sum of Three Twenty-dv- e GIRL'S STATEMENT WILL
3,i loo ($325.35) Dollurs with nri p riruia
co-i- s of and other costs
which may accrue.
IV have
hereunto subscribed my mm this
Itb dnv of August, 1017.
WILLIAM C.
Sheriff of una Couatv, New Mex-
ico.
Fn nttomev Plain-ta- t,
Di'inim:. N. M itm 7
and Sept. 7.
tvna
of
.In,
Cuurt
Appoint
Mexico. r,
ln-
- oauea
8 ot
date
ear
m.vnl from
hundred,
tin lurlfl
charged
Augunl
aevcr
Hundred
. i.. , ,
Here - the own Aam "F. i
years I had dffspsaeia, so i tomai
and constipation 1 dranl: hot wni.
and olive oil by the gallon. Mothii
bainsd until I tried baclrth ru bur
glycerine, eti .. us mixed dler
ha. N'F. 8POONPTL h. h . .1 nw IN
STANTLY." Beoaaae Vdler-i--ka
flnahes the ENTIRE aliment nry tract
ii relieves ANY CASF. ru -- lipation,
-- our Stomach or ira- - Bgd pr.- cuts up
pemllcitis it ha- - Qt'll'KKSl ue- -kaaaaataji Anew Imngnlow tton ol ntivthiin; we ever obi. J. A
nd 3 acre, inn rods southwest of Kinnear .V C..., drutrgi-t- -.
uffh Mhoal; modem improvements;! roR SALF-S- e, ond-ha- n i Ford. 5.
d. P. O. Boxpplv
,N,sseni.er cur. at a bureau, A. .
Itroek
ASK FOR A DEMONSTRATION OF THE
OAKLAND
"SENSIBLE SIX"
A roomy, Powerful Car at $1020 Delivered
After two years Ihr FORD TON-TRUC- built by the Ford Motor
company, is offered at $600 f. o. b. Detroit..
NO CHANGE IN THE PRICE OF FORD CARS
SIGNED ORDERS ARE BEING RECEIVED AT
Park Garage and Ford Agency
KERR, SHERMAN & SNODGRESS
lip
THE DEMINCi (GRAPHIC
PUBLISHED EVERY FRIDAY ESTABLISHED IN M0.
WILLARD E. HOLT and CLYDE EAl'.L ELY, Publishers
V1LLARD E. HOLT. Kditor.
MRS. OASKELL ROMHIY, Local Editor.
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY. NEW MEXICO.
Kutered at the Postoffice as Secon.l Class Matter. Subscription Rotes, Two
Dollars per Year; Six Months, One Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Eitru.
ADVERTISING RATES:
Twenty cents n single column inch on monthly contracts with minimum of
eight inches, single column; twenty-fiv- e cents a single column inch for
single insertions or less than four insertions ; local column, ten tents a
line for each insertion; business locals, one cent a word; no local ad-
vertisements less than fifteen cents,
OFFICIAL PAPER OR LUNA COUNT!
Demitii;. New Mexico,! inlay, August -- I, 1!'1T.
Hail' Sinr Spangled Bunuer, the -- ,c.n ot the free
Our heart- - :md our hand pledge alkkfiaaci to tboe.
Wo aalate thee, and eebo front shore natc. shore,
One country united OM Rag evoreMN.
-- I i RETARV LANSING'S SPEI I II
Kidlciwunr - .'ii laiiiateil Prasi diaanaah Areas MtWheoa Barracks,
t under date af .lnl ! h i epaaklMM i.uialu bsfaaa 1,7
her-- .if the officer-- " io-- ci m in. Hi i rataaj Laasiag enanhasiaing Mm
peril- - of war to the lulled Stall I n. declared In battel ilut tka RWWM
people will no' m t ni Am re4k ..i ., ntud ,n mud the pl.t deal migiil of
united dcniocra. i. - of the world baa daaaiwnad forever the oil aaMthm oi
He inililurx ruler- - oi t icnnnnt I'hiit . lie added, "is ihc onji to
n- the panes of tke world."
fn mj people iBi inrth nhtti tn enpre their will, there eonMhe bo vara of aggfassioa," be -- :nd, ami. Lf iher were no ansa oi rurgres
ion. them would he no war-- , and la-t- peace would a to tin- - earth.
The only way that a aeopla at tones then- will i IhMMgh dai ratii
gtstitutioae. Therefore, ahen the world is mud. wit foi desnocracy, whoa
that Beael principle nrevaila, universal peace will be aa Kaeoaaaiiahed faet,
No nation ot anaajli will in- - di bmm than the l nited State) when
lhat time ooeaee. Rat it haw yet to coxae, A. greed people, ruled in tbjogght
ami word aa well as ia dead b the Most liaisfer government ol modem
tineas, - straining every nerve to mpniant demoi rat i bj the autocrat
win. Ii they have been taught to worship W hen will the Rsjajanit people
anab an to the truth f When will they arise ia chair anght and cast ol
and Income their own masters ' I fear that ii will not be until the
physical night of the united democrai ies "t thi world haw destroyed foi
ever the evil ambition- - ol the icilitarv ruler of Germauy. and lihart) tri
ananas n or it- - ."
Mr. banadhg aanglM to drive home to the tudenl officer the right
rmi-ne- ss of the e.iu-- c fur w Inch thevluul olunieetad to i t" France :irnl
light, aaaoaajgg that America would win "because ..ur cause the can
the cause of jnaties and of right and humanity." The immediate cause ol
our war with Germany--t- he breaking off of her prom, . ai to
slsbmarine warfsdV baa a far more deep meaning, he aid, than ha n
thought. "The evtt chanater of tha Rnimau ttovrrnmanl is laid bare before
the world. We know now that that guvernnieajl with .iinhiliiin- -
Wch atenjace human Hharty, and that to gain Its end it doe . not hesitate
to basalt tit it It. to violate the nu- -i snerad righta, or to perpetrate intoler-
able act - of inliumanitv.
It needed lint the word- - report i d t i have been uttered by the tier-
mail chancellor to complete the pn-ti- t' the character of In- - goveonraeat
when he announced the oary sanaon whv the intensifled sohaaar ampnign
eaga dalayad until February last, was that uivi. ieiit submarine could not
lu limit before that tune to make the attacks on commerce efficient. !
tou realise what thi- - means ' If it maam mvthina thai the oronise
, the "nitediron, nriiui alnrlir
- ,...,.l...l ... ,l,,,t .tun Hindi,
when I nmi runnin
,
... ir ii,ii ii I i, .to i" fi.
it :.
lik paper.
It thi- - dienlnaare ..i character ot Gar govatvgaanl tha
aejderlving ennae oor agtrjr into the war. We had doubted, at lanat
mailt American- - had doubted, the evil pnrnooe of the ruler- - of ifanaaaj
Doubt remains no longer. In the light of . tent- - wa read the aaat gad
see thai tor nnaftavof eaatarj the absorbing saibilkai of the odJitan
oMgnrchj which was the aaaster of the German eaanira, was tor world
Aejavaaajng that the taturs ol the nited Htatas ..t staha, Saantar
Laaaiagsaid: an oi aaat hate the idat that we ore lighting othar'
bottles and not own, tha sooner von froni hiaa, the batter
it will for all ..f us, Inuigine Germain victor Bnmne anna the
nited States taiaiiii d neutral. WTio think von, would be the Best
i letint of those ho are seeldag to be masters the
not tin- - ooiiii.n nh i' - eiiorinoii- - hchiii. nrou-- c
"
-
i,.i thnngh trinaphnnt Qamnaa '
- t
u
-
-
a a
I
-
!.
I
n i.
whole earth
cup.dit i ..i .in iaipoi
Knit BALE
"Wouldn't tin- - daagagnej ha the n obatncle between the autnerstie
mJers of (bnm.nv and her -- iipieuc anbitiont Do yon think that tbe
would within. Id their bnad from so rich a prioaf mini who htghai the
armi i Oefgaan enrgaoor goaa bwth ta aght fog In- - eoanin and for
the aiasari ation those ttdsgrs .mr Lhainfathon wen willing t.. die To
til.. w bo ihu- - oiler then -- elve- we oWc the -- nine ih that We OWC to Nsang
men win. in the aaat, ti.upht on AgMsnan "d u. the eanaa liberty."
An-- w rum thorn "hi. in -- aid BUght think it iiuiirubable that Gornjaaj
would attack the nited Suite- - aha won the war. Mr. LsgBBsntg thingi
which Cicriiiiinv ha- - Iteen Lrmlt ol Basing Bare thought "improbable, v.- -.
impossible," before the war inliitiuii of tin treaties, the . murder,
iltteilioii .ni.l taiidnli-i- u 111 Bahrram and Krance, ubmariiie brutaHt and
bomb dropping on cities. "Tat, God help us, thi e thing bate i oatc to peas,"
he exclaimed, "and iron or..- - c- - hate been awarded the pcnxlraiarsl"
"Hut there - more," he iioutiaaeil. "nliiuli might be added to this
record of itabehnvabis tbhags which she Qeenaon (OTasajasenl ha- - .lone, i
onl need to mcniion the aMaaant of forniga otTicer- - at DetUa to bribe Max-Ia- n
to make war iipnti u- - h pr.uin-in- u' them American territory. Spies an
conspirator- - were sent throughout the world, ivil dhwogi WM ciicour.r.ed
to weaken the potential -- trenulli of nation- - which might lie men the
luM tiernianv'- - n.ler for world mu-t- ci Mv trieml.-- , I am flndj 800
vinceil thnt the iiideiendence ot not one -- nfc until the military
Corporation Commission Notice
To All Raeairari ol I 'oal Within tha
state of Naa Maaarar--
I'hi- - - to advine that during the
di ot July, following tha aohknt
of the lateratate Coaseneaee Com
mi ion. all railroadi in tin.-- -- t.it.
partn ipatmv m coal rutin . tiled
taaaaanwntf to ii taral . no ran
lag the talc- - on eaoj trom ami to
points within tin- - -- talc Id cent- - per
ton, cffecine Angnal Nan, M7.
'flic t'oiuini-sio- u mi the 8th
i tied I sail for a hen rui'- - of
rcprc-ctilntiv- c- of all inlere-le- il car
rier-- , to be held at Santa Pi on the
Si Ii to bow ciiu- -i whv the
pre ant i ah aal i ram ami to
point- - within tin- - lull shoald not
be disturbed until otherwiae ftnad ot
determined b tin- - t'ommiaaion. The
bearing naa bad us -- eheduied, and
the carriars declined t., aanand
-- iippleineiit - showing the uMnaaaad
rate . a hu h bat obm effective toda .
and thi Commission will thnrgfoM
transfer tha cause i" tha BnajaagM
Court oi the Statl New Mexico
duriui t In at el. for id ludn ation
and, pendini the decision ot that
tribanal, it is ranaaaaad that all
freight bill- paid by t'oeoivati .f
in tin- - -- t.it. iriag slugananta
from New Mexico ine-- , ha-e- d on j
the iiicrea-c- d rale-- , ba rctnincd -- ol
that they may he readih sreessibie
in the event thai the .i .1 Inn ol tins
Commission ustainad in tfag
v tire Court, -- .. that arrnnga- -
cn i nut) be made for refund to
the hnabi oi tha old rates. Pleaaa
be itotiinad accordingly,
Vary respei tiullx ,
ST ATI CORPGRATItiN CliMMIS- -
y Hush II Willi. tin-- , bairmnn.
DEMING TRANSFER & FUEL CO
HAS 18 MEN ON PAYROLL
The Denting Transfer 4 Pool Co.
- now composed of Dr 0, II Tounti
..ml John I KnMjfi wtto know- - hatf
I., haul knitting needle or moun-
tain, ihc big drayman having pur
chased I M. Qoddeu'" interest. Mr.
Kelly aan forntarl) in the angH hna
iness hen ..ml wai I"i two c;ir-
ileputt shartsT.
The new tii in now tin. fiiur auto
trucks, even big tcami age a drp-in- g
lorcc o eighteen men.
The annual caajg BkMttng of the
Sevanth lhn Advcnu-- t ..t New
Mexico began In t VYednesdn night
in tin Duke City .....l continued for
one week A large attendance from
all lour .. riier- - of the state,
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V. iNTED Man and wife expericn.
ad in borticnltare, dairying and nag
end larm work wonts
dr. -- - II. K. Haath, general delivery
! N. .M
l
BUSINESS CHANCES
w Wi l li i an rui Kodak ftaishinc
b' -- killed pholoyrapller-- . TwiCI
daih service, Raganaihar Batiafae
tion tiu.ir uitmi. land rowssvahhsa
to a reliable established linn. We
pay return sisloe on Hnislungs
Hanns I Hanaa, Haatar l'lnito..'ra
plier-- . Allii.pierille, X. M. .)!-- J
MISCELLANEOUS
11 IrvbUI for naiatprinr irwH or cleanla
laailitgira
h
ftrtatre- 3r('tiri1y ncit lo
dc-p- ot ism which holds the German people in the I, oil of it - In. ml bus been atimt.rrj' irniitlonITThni'isbrlla "iu"!'.
made omnipotent nnd harmless forever. There - but one wa) to restore jiTSLJ'Tt fTjff.rT
peace to the world nnd that is bv oxercominir the pliv-ic- nl might of tiennnn lj- - 0 rtgHgg jb.
imperialism force of orm. HttttTr'&Sg. j
"If enthusiasm and order con make success sure, then we American- - "lfl"' 2o
have no cause for anxiety, no reason to doubt the outcome of the contli. t FOH RENT
Bat enthusiasm of righteousness of your cause, and on a profound convict Ftilf U V.ST Mondnt, tw.. turni-lic- d
ion of the right eonsness of your cause nnd on implicit faith that od of rooaaa, one block from P, 0. W, X.,
batfles will -- trengthen the arm of liim who Ugbts for the right." M. t'lirdv. 61tfg
Have You a
Bank Account?
wl, The lh.nl. ... IMning. Demtng, NewM w ..,
M"V L '""'""tl0n- --- " " 'hjM j Ragl
';.,!,".. well on! ta 1 that ,. has wonmdi,,,,. . cos. ...... ire bjrtg
the impliril ignjgggtt l R P"
fci '"tdnd- - ,h, Rggg hi the ad..A nl. m eicattanl
eaatnge of large ( pital nnd Rnndas.
The Bank of Deming
WITHOUT
County
Deming National
OPPICBRrl
v biagnay, L PanHta. Canhiat
,i t, i oopcr. 1'ioa.PN R. CagfeaM
-
Mapie, Aaat, l ashicr
The
Deming National Bank
CAPITAL 148,080 SI Kl'l L ftngdjM
Solicits our Business
NEW MEXICO
W D. Miirruv
Q, Connor
I. Vordlian- -
Don't Buy Wagons or Farm Implements until you See
F. C. Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and C ,ieral Blacksmithing
WINONA WAGONS
I WHY DO A
H
F
A GOOD FOUNTAIN PFN ? J
lUtti a a
W ben we ,,i, uHer v oaja H
'''"'' I that - guaranteed at pvioag 1
'" U raiiriiiL' iroiu M
Sil
.
m nuaaLn unuu uu . inc. A
The Penslar Store M
School of
Modern Languages
Capable inatruclorg
will give lessons in
Spaniah, I rench and
German .it 408 Pine
St. Phone No. 3 if
you are interested.
ALL WORN OUT
1 to, I'lorning find
Oldest Bank in Luna
The Bank
i. Pggnjdant
Hall,
A.
S
OEMING
J.
DIRECTOR
.1 0, Kg
lb..-- . Magrahall
E L Ponlka
The llu.k :h.it 1...' I Ii
AreY ou in Doubt as
Your Future?
.nto'vocoumrv'0'''' '''" U"'"v "" uu nvar be celled
'ence Z ' """ ""'"r: "' bt" called vvno, ab"mivafi nVm; u- - u pro-- ed -- tb your education
' " P -' "used tha UNIVER-
r .Umon'th." tXZ """n but lnre'
three or lH5K?V?i".'' """ "V"ar ",tty "kOm bacoa ! , ,
""
,
,,f New Melc0 lf "
six mom i,. , "continue college work for three
oi the period u ,i ,, "- '- " 'he l'nlrarait si the
N i """ """" ' "as or loss of oral
ought '"' l''u,ls edlly toward the degree
Ii LIT ' r"IVI' lf m h-- ve that three oriiit.ii. mat ,. ' ;'!., '"er how uncertain your
Sen ou, tuntr" '. " ' " ' Vftt N WHILE VOU CAN
Plate sour Button whei "" Js or cmll B" comkNT thing is'TO Begin ' ' U8 THE VERY IMPoRT
.... ,,,:;,,,7b,;r,,:r'.'." mmmtA'oday for full ', "" "Tango to enter. Write
Maw Mexico, VlbuquX". N M "" Pril. University of
;" 'Oil ,,, hinir hnclr ' r..
" ton if.
"'! :'" """ ' ''"! rk , l,rd..
v"" "M-C- cd row hhtgoyaf
Bagggj endor ,. , Kl
n"v 5 m --K, , rgghtl.ltellli lit -
""
Mr-- WnHw,!,,-- , s Siiaggg.
k ached
" ""l"e -- I the dnt Uh,h ,
rk. -- han, pain- - would pier, t. II1V
to
''I It ..- - tggagi with gaJin durr
11 Mv i nl, ic , khe. aaat
'"I conditioa a Dnaa'i Kithnt
lll acre -- ., bigblv prai-e- d. I
them Doan's removed tliut troatlh
'
. medicine.ihev are a dm'
''n--
.,, ., dealer- - f'1
""Pl s foi ,, kidnet reaiedv
'' Ibml. Kidnet fill- - the
" 't Mr-- . Kiggs had.
bum Co., I'rop., Buffalo, N. Y.
.1
HONOALE HAPPENINGS
tm
Bjajdl
Pi
Kiadnal
Alio
MtaMWi tMaMaV (Deming Roller Mills
Mill - II.
iVllkll' "' I lolltljtlf
,..,, tfedae da) Manufacturers of
ibel I inaav, "I in i
,,, in i i Mi- - l E. Kim
lull FLOUR MEAL FEED
Mr- - I'"" Hon it viaitiac in Kl
Mr W. K. mill
i i T I...
iniiif. i.
w)r,. hi ii'llllML rii.'
lobert I'll''" I'rinjrte.who luis Ih-c-
,Nliii.' In liri'llii-- here, It'll Sim
,,,,, for aJifonia
, I Mini', III ll I" r I III , i
,l?,i,. iii i brother l Oa karfcoal
l faault
Mr and Mi- - Amlriw hbsCurdy
.iiul little Nartba mmm ia Taeadaj
dm Outuom,
Mi II f, Hell wd Mr- - Iwlwl
Festal, ' ' apitol Doast, i iaited the
ii i. idi i ' lub Wamm day.
ii,, Hondale ladaei iHH aivi u
In i ii .in. Social hi the ohooihoui a
tin- evening 01 .ii;u-- i 'ttii
nl ill be daantad to Hm lad
Cm
li iii baritoo, oi Baa Am.,
in,,, ii .. i bar stater, Mart.
I D Oabora, 'r.
I., Saturday mulii the Kidelit
i i.i i lie Siiiuiiu Seaool ira aa
laftaineil il I be liorat oi Mr i
lhaheii mid M. hfabeUe BnJIivan
iiii, i and contests mid inu.-- n wti
njeyed dnhax tin- evaaanj tad
Jajat i' in- haunt ana arved as
ihi' lin-- li -
aj Dixon Bad faaatl) aad Mr- - i
ii.in.. Dixon aad faaatty spaat Ban-da- y
irith K. n Oaaaaa, dr.
Ihe Hoadole Homesteader'- - Clab
pal Wi daei .liiv nitli Mr I i in -
Idboui und Mi Mm I here
ii exceptionally large altendanre.
At it previous BMataag it was deokied
i, i aake r fori ban for tka Hon- -
,uir bon iin an aapvaai taaii
ronti i Ri i "in' aa ooaiph i
ti and di played al t heir nastae;.
Dana the ... ial boar deticioui re
nadnaeni wan erved baa boat-a- n
iii' ' lull addoataod in moot
laat, 'ill iib Mr- - R. I. Oabora,
Jr.
liispritui frawley s Latest
n i, ,ii.. i laaaantn t I. Fn
, ..ii, i the bia aara id tin- - I1
I'. aba lia been behjaai to arraiuna
I'ath P. II., tell-- . .1 BOOd 'IH' 'ii i
aMapr wlm lurked up ., raatairaal
plait
-- uii ..ii '"rj'"t i uier umu
'In' boll the Paaiiliai nbp:
Madi ,n ii. naaaj ." bareuix n
aabad it to taa Baav. espteiaia to
Hi'-
" Ii. i "I IIBBM il I Ii" .hi
tum ovei lull I'd tind il ataaModt
Ma.l. .,, ii, nii.iiiv. "
AVE.
to
as a
Price be a fenairly accu-iat- e
index of quality. But just now.
becauae of the of
coat8, price is not a true indica-
tion of value. Forty-on- e cars have
been to advance prices 20 to
25 per cent.
The present supply of Hudson
is built from
last year Since then ma-
terial costs have almost doubled.
When that supply of is
then, Hudsons, too, must cost
more. By prompt buying you can
ave the between what a
Hudson Super -- Six now costs and
what it must have to cost
ollrn P. i nari
: "" '" v . a. pn, ,
7" a ' v h,.i,i iniM. , ,aaaoaran athn lain Main to aaaa ...
JOHN W. CLARK, Prop.
lone Marr Hodgdon
Teacher of Pianoforte
MISS is nuw lier drijnu,eitienl, for ihe aajajaj
ana tnose who desire are requested to see
her at
Phone No. 39. 4
Pajriag ajaai aaiaaa far all kind- - of junk ean; .d-- " daalan
id lattali aad wrap iron.
J.
117 S. PLATINUM
headlong
Super-Sixe- s materials
contracted
materials ex-
hausted,
difference
certainly
UODCUON rnmalihtal
1 Iron Avenue.
DEMING AUTO WRECKING CO.
hi
GOLDSTEIN, Prop.
UF.MING. NKW MEXICO
YOU CAN SAVE MONEY
On and Shoe Findinga, Underwear,
Overalls, Trouaera and Hoaiery for
Men and Women
J. B. HODGDON
I 2 Gold Avenue Next Door to P. O.
SAVE MONEY NOW ON
Hudson Super-Si-x
Many former $1200 $1400 cars cost
about as much Hudson Super-Six- .
hasalwaya
rising, ma-
terial
forced
instruction
Shoea
Shirts,
MRS.
now
when its price is influenced by 'he
present material market.
When former cheaper cars c ould be
bought at $200 to $300 less than the
Super-Six- , no two of them had sales
equal to those of the Hudson. I hat
shows how popular the Super-Si- x
has always been as compared to other
cars. It is easy to imagine how much
more popular it will be now that
there is no such price advantage.
The Hudson Super-Si- x has made
itself the wanted car as compared
with others.
It is the largest selling fine car.
Almost 450,000 are in durlytjse. It
has established itself as tin life-tim- e
car.
SAM WATKINS MOTOR CO.
Phone 135 Deming, N. M.
IWll riml thin Marl.ft alwav
I readj tu fill your every want
in choice
I POULTRY STEAKS. CHOPS.
H0AS1S HAMS. BACON.
SAUSAGE
A I VKKN I.OWKKT MHOM
Jl vbieb reully excellent qual- -
iv in. In. nhtained
Ami iron mi tu,, l MUS mark- -
Bl dairi aaan and sanitary, .
ni ita boip mm aaaataaaa and j
prompt.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
HING LEE
Piae, New Stork of
Staple and Fancy Groceries
Alsc Best Candies, Etc. 4
i IIIN'KSK ANII JAl'AN'TiSE
ARTICLES
AT LOWEST PRICES
Mini: I Kldir. Silver Ave
Deming. New Mexico
0. E. LINDL0F
Electrical
Contractor
No Job Too Big or Too Little
119 East Pine St.
Try a (Irapliir Want Ad they get
resnltH.
l' " Home ..I William Saddle.
EL F. Moran & Co.
General Contractors.
Fine Residences and Business Houses in Luna
and Grant Counties tell how popu-
lar our work is.
Home Building Our Specialty
Call and See Us. Pla ns and Specifications Upon
Request
E. F. MORAN & CO.
Phone No. 334
"Quality and Service"
IS our Mono
Best Groceries and Canned Goods Town.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WORKS
ANDJTOWNSITE
Lots and Acreage For Sale Easy Terms
Do It Electrically
City Conveniences
Without City Expenses
Tin', nvenii nof aleuti'h tarvioe ia no Jnajer denied to
Mania iring fen And thanae aifO Lln.it
; i cooltiruj davioai andG--E anten for bouaaltBU
iiciaoi Etna work
rcmi . in. aiactrioal km
8M ii i! . fi ax adjajaj
Lets IVieans More
Leaa di i itneat More
CoMVtniaaae.
Ijcw Manual Vi.tk"".More
OutaaaV
Money Expense-- " .More
ftaaflta,
Let us tho
forevomg tatemantt.
312 East Spruce St.
in
WATER
on
tbauuiaibii.
ing
and
Less
prove
Deming Ice & Electric
Company
SEMVICE n Cigars, Tobaccos, Novelties, Fruits, Candies,Root Beer and Odds and Ends.
phil McLaughlin, cor. saver anj pine su. iwno.82. deming.n.m.
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
United States of America)
)ss
Stuto if Xew Mexico. )
It is Hereby Certified, that the
annexed is a lull, true mid complete
transcript of the
Certificate of Incorporation
of
MUtKAY LAYS' K COMPANY(i Stockholders' Liability)(No. !0!i.t)
wilh the endorsements thereon, i
same, appears on file mid of record
in tlie office of tlie Stale- - Corpora-- ;
tinii Commission.
In Testimony hereof, the Stale,
l orporntioii Commi-sio- u of the "iu'.ej
.if Xev. Mexico lia- - cuu-c- d this ccr-
-
lifieate to its materia
and the scul of to: v.
be the of Fe i li T own, .
day of 1. otherwise
lUlT. ings
Illtill II. i..
Chmrmau.
Attest:
KKWIX F. 0A1J0.
Clerk.
OF INCORPORATION
The undersigned being ot
formiiu: a corporation under mid in
piirMiinee of the laws of the State
of Xew do for I hat purpose
certify as follows:
I. The name of the
shall br:
Ml'RKAY vv LAYXF. COMI'AXY.
X'o Liability.
II. The location of the principal
office of the 'he Stat.'
of Xew .Mexieo shall be at Ibmim:,
in Luna County, and the name of
tin- - agent therein mid in charge
thereof upon whom process n.ain-- t
the corporation mav be ctved
A. Lnyue.
III. The objects alul purpu-.e-
for which, and lor any of which,
is formed ale to do
anv I all -- el 1 i : li
to the same as natural per
sons might or could do :
I ) To establish ami coinlm I
general stores, and to buy, ex-
change, lire and trade :n
and all manner of good-- ,
wares and ,
provisions live stock,
coal, petroleum, oil, ore- -,
wood and the
and any and other commodities
of every nature und descrip-
tion.
CM To carry on ail or any of
.IN
of hatters, inilliners.
goods merchants, dry goods 5) and op- -
manufacturers, furriers, haherdush- - crnle real proertv; buildup,
era, hosiers, manufacturers, export -- j construction and alteration of houses
ers mid importers, wholesale and and other structures thereon, and
retail dealers of and in all kind: of the of real property
divs-e- s, boot and generally, the selling and ex
.hoe makers; iiiaiiufael urvr- - and im- - changing of real proM'rtv,the renting
porlers and wholesale and n'tuil and leasing if real property, iinpro
lealers i f in leather ed and ; to make all morl
household and uffiee gages of real and
china and glassware, inir money hereon by mortgage or
crockery and oilier household fit- - otherwise, the money
lings ami utensil-- , ornaments, brie-- 1 real and the takiinf of niort-a-hrn- c,
stationery, notion and fancy tunes and assignments of mortgages
fluids: dealers in meats provis- - of the same: the Inning, selling ulid
imp., drugs, ehemieals and oilier ar-- ilea nir ill bonds and loans
liele- - mid eoiiimodilie- - of pclsolinl by mortgage of ol her liens on real
and boiisehold u c and ir. proierly.
and eclicrallv ami ill all inaliiilAe- - To miiliiifature, purchase orj
be binned bv Chairman.' lured goods,
said Coinuiissiun. and tcrsoiiul proper!
ill fixed at City Santu ,.nii
on this Mill August. A. er
nml structures
l,.,.eeiM- and
ARTICLES
.Mexico
hireby
corporation
Stockholders'
corporation
this eoinpaliy
llanos herein
extent
sell,
tnaiinfaet
deal with
merchandise,
supplies, and
mineral-- ,
thereof,
all
kind,
the
development
fabrics, feather.-- , buvinir.
and goods,' unimproved
furniturc.iroii-- ' proerlv borrow-inoiiger-
loaning upon
property
ami
secured'
WILLIAMS,
i.'.. ml- -, vvarc-H- I
'.eliel'al to
a storage vv
eilst..ilian ai'
anv pci-mi- al
xK s. o. s.
jjgj( Send 0er Some
I. I.
otherwise goods, inerelinn-- 1
and property of every
and use timid-an-
In n in to
.1- - other- -
ili. lie reliamli-e- , ami
oiiiliii the bn-iii- cs oi'
re!niu-- e and In ael
Imilee lor other
pi ..n rl ol ali
to le tl a me lor -- elt
or lor the owner- - again-- tire theft
and i. ill. In ami to receive, debt
er, pack ,il, oiinrwi-- c hali. II.' the
same.
ill To -- ill ..'noil-- , wale- - and
inert haiidi e of and all th rip-liot- i-
either I. r la-l- i, , red or on
Ml what is taiuiliarlv kli.'Wii a (lie
iiisinlmeiit or partial pavim-n- plan
ill which all immeiliate deliveiv
to the piil'i ha it ol 'Jooils
sold. The pull baser a . ei Hi:: to p.iv
for ihe - .inn- a s,n h partial pay-aien- l-
a- - laav in. lu.illv agreed
'.looli In IV.. .a lii Imxer ml the sell-
er, and the for the debt thus
created to be uivin either bv the
lllle ol the ,'.l.l- - o -- old lelliiilliui:
with the I'ller until i oliuiletelv paid
tor i.r bv the piilelia el- hereof e- -
lelltlllL' HI:.! l. llV cl'lll'.' I., ihe -- clli'l' II
chattel morl'.'a::e einerile.' Inllv llle
noils -- old ami -- la b terms and
eondilioi.- - .f foil'i'il ire l..r
iiK'ht a- - mav Inllv -- eenie tin
seller in the event of
or lo sell anv rood-- , wares and nier- -
haiolisc bv anv other plan or plans
or uinbT anv other .scheme ol purlin!
lllelll ; that m.iV he a; Tceil upon
bet Wei l) the Iiiim r and si ller and
which do nol contravene the la us in
force and which oovern, in nny
place, the niakiie.' of -- neb contracts
iw b nnfiAn rmm m ' .ii
1 J Keep your soldier or 3111 jijsJfi i sailor boy supplied, j
VV 4 CIve h,fn the ,ast,M
& re'resnmen' tc Pro jl
T Ifeffk tect,on aa'nst thirst, j jI li the be,P t0 appetltevv ;ir-rf-rL Jin bu idhoIpu- - !U h-- V - M .l
ifiTr If an AiifcfAnrllna 3lII 31i i- - feature of the war
ll l i (.ucwing if. si idU 31 !
I All AFTER EUERVi P1EAL
'fzm Flavor
. n Jl A.' I
J -- rJ.n' J
f ... .j jir. . . ii .i
-i
, i
v
I
i
I
' e
..
I
i.
..
.
I
I of sale.
I
To improve, muiiaite
I
a
provisions acquire
di-- c liersonul
anv
I
anv
ihe
'.
noii-- I
x.
ulielas-- , and l hold, i.wii, mortgage,'
sell or ollierwise ilispore ol, iruilc,
deal in and deal with the same.
(7i To apply for, obtain, regis-
ter, purchase, lease or otherwise lo
acipuic, ami to holil Use, own, oper-- .
ate ami introduce, and lo sell, as-- I'
-- iuii, or oihcruise lo dispose of, any
.
Ii'aile-inar- trade uaines, patents,
intention-- , impnn emeiii- - and pro- -
-- s, s Used in eontiei'lioll with or
..ciiic.l under tellers patent of the
I tilted Stales, or or ( ther-ise- ,
and lo use, exercise, develop,
trant licenses in respect of, or olh- -
iftti-- e to turn to account any suen
Iriule limrks. lialenls. l.censPS. nl'ti- -
--
.at
in.. I tin. III., or niiv siiolcto,
...iv .,.,1.1- -
hi To subscribe for, purehasei1'
o - iilhemise aeiiinre, hold, own, sc,
moriauc, pledge, hv potliceatc,
in, sell or otherwise dispose of
stocks, bonds, coupons, debentures,
evidence- - of indeblednes. , anil ob-
ligation- of am L'ovci'iiinpntal
eoiiipauv, or
individual, and in all oilier ne'joli- -
able
re
i ill
dor-c- .
hind- -
deal
'ciiritics and -l
triction a- - t" aiiioiiul. laluable- -
Tu draw, liuike, neeepl, ell- ilslmlv
diseoillil, execule, issue and ' I., carrv
To
in
of
To
m an,
in
of
-- in
be
anv
in
of
-c
il
ui
in
of
in
all
all To
ah,
of
of
in
of
in
or moue a, in in in
in a- - all
of or
of ,,i on
securities of ie- - is 1.1 and lot
sui h to - to, ,,, anv
seem .a ..i
of -- trecl i.l. l...
lo the by m the
or in anv pari
-- c- to ihe it ,i.l. the
a- - be h the ibc inl.-.- l
of l'-- il on anv bu- -. -- late
nils i anil in
ular to
the
give guarantees or bei mne
v for anv neh
To subsidize
ami parliieibip- - ol' all
to in any manner
own of or
other of any i uipoialioii
loriiied or or
iigaged in pursuing anv one or more
i i' i In- of business,
opt herein indicated.
v anv business, cr
the or the obliuai n.ir
. in h alal to .bt
i. at Ihe pn -
rv, protection,
unlit of the i.,v
i.i.-l.- . or
exercise the p,,,t-i-
privilege, of
unl anv all
illli"
To the liill'litv of
. or to till
ti"i-- l o .ollliilellec and
li c f tormauce diseliar.e
- i per. "its of ..II or any lb
,1 tililiu.ili.ii, - on
l in bv not otherwise
To guarantee the due liel- -
bv
1" s , gllii I'll I II s , -
i'- -. ailinini-iralor- -. ami
eiiis ,,f dntii'- - and
To inlet the
f secured bv or im -
in respect of. bond-- .
lebftilure contracts,
is, securities of nnv
confidence liabilities in con-
nection therewith
liabilities resulting
of
from the
insufficiency, imierfection,
of to
insufficiency, imperfections,
in security, from
or tortiou act ou the part of nny
or anv ot
jiiilu'inent or misfortune.
( lb) tcuaraiitee the to, or
iiuiet of proMrty,
or subject iiuv
or conditions; to ijuar-nnle- e
iicrsons interesteil or
iN'come interested in aii
acinus) anv proceed
lies, claims demands ot
anv or imperfection or
delicieney of or of
anv cncunirJraiices or
riuhis.
tienerall lo on
transact every of uuariinlee
every of iiidelu
mlv business, uud ev rv
counter L'Uiiranlee in-- '
v business, and yenernll.v
i verv of insurance and
nee business as agents, whether
of the like or of a dillcrenl kind, ami
her now or hereulter b'- -'
the id' Miicies'
insurance upon human
and insurance,
conlrael '.orro-ei'-
annuitant- - others!
for the establishment, i alalnm,
ioVsion- - and pavnienl of sinkilu'
fund- -, funds, ilepiecia
lion fund-- , renewal funds,
incut fund-- , anv oilier peeial!
Ininl . and tit lor i ..n-n- ii
lion of a sum or an annual
premium othcnti-c- , ami wincialK'
mi h and conditions a - mav
arraau'cil.
T.i undertake the oltlcc of
ami tthcihcr oll'icial
or otheri-e- , adiuinistra-loi- ,
laanh.iii, reeislrai
ami other or
of trii.-- t or
and to iieitonii and the
inl Iiini tn.i - ai. 1.1 theri- -
ucneralL to transact all
i
I rii .1 ai'ciicv business.
;riituiloiis or otln rw
l'o 1 ornish pl.'M'le -
po-i- t- and Riialanlee liiml- - reriuircd
j relation lo order of or
'to anv or for con-
tract, conec-sio- n. decree,
properly or pruilcje. or
to the out any
I oiiee-siui- i, decree or -- ell
lo securities ot and
ot - on depo-i- t for
.' otherwise and ueuerallv
mi Ihe of a sate
-e of -- nrpllis certificates, pi'olil- - iletosil euinpauv.
warrants, and other borrow
jtfiriUr -
hold, improve,
For Blue-Jacke- ts
ill
pi .
llu
I Mexico,
other district
of Stale- - Anicr- -
naval
to
truice
only
siiilnble
. trustees other--
neuoiiable inslru-- - upon sm-l- i und of and anv or dependent ucneral to engage
mleivst expedient, the nileil ot lawful that niav
mav tlceni bonds, nml ohli- - in nnv all foreuii loiintrii . iieces-a- r convenient in carry-(10- )
To lend, deposit or udvniii '..Hioiis indebted- - "r political siibdivisiniis ilepcml n... the ss of said corpora-money- ,
property or ne-- s all whether secured bv en. i l.iint ti.,n purposes nppcrtuili-w:t)- i
persons ami mortgage, pleiUre or otherwise, with- - amount snbiect l.n al I t,. n,. an, to
ns expedient tm'oui to amount, ami in tin;' anpiire tranr-his- ami rchl- - of I
or advance! absolute discretion the directors, in mad-- , , a.emie growing out of,
and to give credit such-an- secure mortgage,1 place- - I mled Male- - hcctnl nnv
lernia mav pledge, deposit otherwise, and America foreign
aceia expedient, ami upon Mich npplv the proceed, thereof nnv-"ie- -- .nm- I., , ih,
eurilv determined lawful it.tih- - an. power- - ami
lionrd liireelor-- , including the carry other stales ol America, anv
l.ari ol niiipniix, pnr-
customer-- , ami others hav-
ing dealings with Company, and
lo 'erur-- n
person-- .
Ill) form, promote,
aial assi-- l person-- , companies,
kinds,
and aeitiiu'e, Iml.l.
ami dispose stock-- , bond
obligations
for, then ihcrctotore
kind- - purpo-e-- ,
oii.cis radons
other or online:
no.' locks
am corporation,
other Is or thinvs
it. on, improvement or
nli'inc. value of
bonds other obliea- -
js. to all
nwnei-hi- p
to exerci-- e ami
power thereon,
l !l L.'tllil..nlee
about
Ihe
and bv
of
nit's .01.1 imiH.sed
eoni
l..rm.-iie- alttl discharge I'ceeit
eiillllllidees, ft--
irustecs
their respective
alion- -
llli pftvineil
monev payable
r.or debenture
-- lock, tnoi'tgii
obligations ami domain.
against
against from
misconduct
person,
title from
anv
other iersons, from error
enjoyuieiil eitlur
iihsolutely. Uali!l-enlioii-
and
about t"
proert
loss, aciioiis,
resect
lille, resiect
outstandiiuf
(17) carrv and
kind
t., and kind
kind
nml counter
delimit
kind
ma
wliel known
Msed, except issuing
life, tire
insurance marine
(IS) with
lenders, and
icileiaptioli
endow-- ,
and
that la
lump
or
leiiiis
llOl
trustee receper,
executor,
otliecs
iiuaiion- conlidcnce,
duties
.m.l
ther
and
ami
anv court
tender application
tlllell1.
relation
carryinu' eoutruc1,
enactment
icceive and de.d
business
Holes,
llllllt
rates
and lalc.
upon every
terms and limit
lend or
Public mth
lu and thereof,
and iila.n
lake ilic.l
and
title
Mies which mav -- eeiu to the Com- - territory thereof, anv toivien
puny capable of being conveniently country or anv poliu. al
carried on connection with thereof, anv r.i m or "rai.i- - .u,- -
,iboc or calculated tlireeth or null ee ion 01 con., ii.n- hIhiI.-mi- t.i
reel enhance the value of or "lili'e lh. -- am.- in . ..in,,.,
render piolilahlc anv of the Coin- - ihebiisji .. i In- I ompaii . t:
panv's pioM-ri- right- -, leae, nulil- - or privileges u,
C'll To accumulate capital respect to, , or ,, p,,-- ,. ,,
nnv of the purpose- - (,f the Company,
and to appropriate an,- - of thp ('mil-
ium'- as-c- i- to -- pet iiie purposes,
other comlitioii.illv or
allv. ami to nilniit anv class or !
doll of I hose win. insure or have anv
tlealui'js wall the Company to anv
hare in the pmliis I or ihe
of au particular
the I oinpanv's or to auv
..ihci -- M'i nil righls, nl-- v
or bandits,
'!;") To
.iciuire ami undertake
the whole oi any pail ot the
pmpcm and babiblie- - ot anv
ieron or ciiipan v caiTViiig on nnv
hil.silie.s vvhieb I'ompallV is ail
;li,.iicil o carrv on, or possessetl of
'roM ilv inlablt tor the p ii'.o-- t s of
'.his i.inpaiiv .
i.'lil To (til V . or
anv claim- - in.i.le .igain-- t the
Ctmipanv w hit h it epedi-- !
cut lo p.i, -- niisiv or comprouii-e- .
and ettcci .onntrr
.'Uaraulee- -
l !i I enter into, make p ifoim
and arrv out of everv
kind, for anv purpose, with
out limit as to amount, vinh anv gov
i ri iiient, stale, iiiuuieipalii v, s n,
lirm, ussocniiioii or
(28) To issue bonds lo secure
incurred through the tak
ing oi inntis tinner eminent
cimpiinr, or of anv authority. tnte, (2f) To purchase (.r ollierwise
iiiniiieipnl, local or otherwise, or of nctiuire hold anil re-i- s. ne the -- hares
j anv ts r-- w s, M.ver, whether of its eaiiilal stock, l.ontls,
corporate forms or individuals, to-- : ores or other seeuritie.--
geiher with the interest thereon. i (30) remunerate any person
) To guarantee per-on-s iiersonn or eorisirations for
aliout to fill situation of trust ices rendered, rendered, at
in parteulnr
the
or other or
or defi-
ciency property, or
doficiencr any or
to
or
ol
or
us to
subdivision
in
uneomhiion
in
of
ct
or
or to lie
or
in
placing or assisting to ' place, or
guaranteeing placing of of;
shares of Company's capital, i
or any debentures or other
of the Company, or in or about tin
formation or promotion of the com-- ,
panv or the conduct of its business.
(31) To have one or more officen, j
to conduct its business and to pur--
-- y bankruptcy, insolvency, fraud, cbase, lease or otherwise acquire,
O
uiorlirage,
the
ilevclop, c
or ollicrwi-I'ea- l
-- oiial opcrt I raj hi
rein. it Inn ami be oml thc
the New ami ill
anv State, or t
torv the I nited
the
I o ul,
for ,,
Our Lov in the Navy rnjoy their
fctvo. I be Navy tinent hai put
ill ottidrfl teal of endorsement on thit
triuui)li in soft drinks, by allowing it
to It Osild and served on all
vessels.
Ashore cr afloat, will find In Bevo
a i.aUe-plca&tn- (clicching and
beverage.
Just the thing take along; for tail
it auto trip or camp and for
the ki-Lo- at home.
B.':V3-t- he
sjft drink
novo sold in tmttlci and it bottled
exclusively by
ANitmisKK nuscit st. Louia
JOHN CORBETT ,
Wholesale Dealer
e c
uiter.'.-t--
Stale
DEMIVG, N. M.
UL
licce--.i- or proper fur tin
ai ci.iiipli-hine- nt ol any of the pur-p..--
or attainments of nnv thf
obiei t hereinbefore ciiuiiieriiti'd,
cither .iloiie or association with
o liar corporations, tinns and
as principals, hroL- -
and receive' cr cn'raclors,
transferable terms a clonv w and
liienls, such umoiuils us the Hoard luav seem ol I America, am and business
Ibreetors pro)er. lo debentures and ami b.-
e anil evidences
and to kinds, hereof without the
such and iw tbci. ami
may as oihir ni-- , thing or linns?,
negotiate loans, user and a., i.lal
to same -- aid business, or
on such d or conn-- ' .. pari- -
t. ii.in-te- i lb.. I ..lijects
max purpose. and Irom I clauses
I o or or
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hereof,
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or
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any
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the anv
the the
securities
Uepi
you
agents,
i oalailictl in this III. Article slilill.
except where otherwise expre-'-e- tl ill
a,. I rti.-le- be nowise limited orre-in- .
t. il ic. referent r to or itift rem c
li"u il,. I. in. ol anv olh. i 1;, us. s
ft Ho- .a .ni v oibcr article .a pur
a rapli of I In- - ccrl illcate, bill I tl.it
tin- obicels specilletl in each of the
flame- - of this Article shall be re- -
aine.
I" do all am! f. aivdaie. H'ONTIN'l'FD OX TAOE THRFE)
Non-Ski- d Tires
give you the mileage andthevalueyouahouldhave.
rTHE thousands and thousands of FislcA ( t.nW there i8nt ny greater
" at When VP" Py mart than Fisk price,Uou pay for somtlhlne ihni Jn . ,.t
rFik Tliu For Sale BuSPOT CAASH STORE"
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of comparison
i(ouliiiued from puce lwo
'"
independent -atir,,.,
CI,,. foregoing clauses -- hull be
both us objects ami pow- -d
.mi.I .1 i hereby expressly pro-
dded thai ""' f"reaoing enumeration
oWiT-- . -- hall ilul be heldl -- iNi'ilir
i,, mini "i le.-ir- nt in am .iiut.ncr
,ih powers this Omhn
i Tin' .iiiutiuit "i' tin' iniiti .I,.
, ,i capital -- loci, ot the coraor
lion hall '"' Om Million Dollar,
shich hall be h vnlel into one hun
,ir,ii ta' aeaad baaae od tka pai
mini ..i ln I 'nllnr 'cli.
In name and ,i,
(ln , ,. i lie mcueeaaialuc of
i,.,n mill t in- aaaaBar of bam
) ,i capital -- lock stteecribed forb)
,,,,,1, ,i i ollow , mill i he ann '"
,.,t, ,.i the "l aegaaee nl' share ,
hemi' l hundred of the par rgjoe
,, i d'o rhoueaad Hollar , - hail in
,M ml "t capital lock with
thich id, ipanx will gtMMaM
-
IVilliiuii I' auirray, surer it.
Hi i li urn. ii Share
Paorna I Lee Silver Cit)
M,.Vl, ,, ,n "sliurc-Kdwar- d
v Lane Sirrei i it i
s, Mexico 50 BheMS
Balo Schut, Silver OHjr, Nl
Meve Shares
Ha iierioil limited toi ih,
,ui.,i,.'i, ,'1' Hie oriioralii'ii -- hall h,-
lit: - t'roin I ho diite of the til- -
jaf t tlu i ertilicate in the ofli l
the Corporation Coaaaaiaaioa of New i
Mi tii o
II l,i i It a f ot ll IPOI .i
i.i, ball te nuuMffoi by a Boanl oi
Director which -- hull aowial of not
lm than Itvaa meinh.'i-- . and the in
mbar ol which Mnkan hull he
fg i, n law and the name- - of
r i,,. hall onatituu tin' aid
ii,, ,ii,t ..f Diwotow f.a Ha tir-- i
thm montlu of the exiatenrc ,it the
carporation arc the aid William D.
Hurray, Thoauw I Loare, Edward
Layne and Bak) Behnti
vili ih.' linard ni Waaalmi
hull have poWei In make, alter.
mil i, Ileal Otth t,n
tin "Wininciit and inanaecincni nl
llw aCain of the corporation in
,t-
- discretion the hoard nas ae tit
W1TNE8H WHEREOF, we
i,:,., baraaajta tat oajt hand- - tin- - 8th
ih, ,.i Ansjnat, A. I IM7,
WILLI AM l Ml HUW
rHOMAfi L. LOWE
EDWARD A LAYNI
SALO SCHUTZ
STAT1 OF NEW MEX1 0
)8S.
OaaaJ) "i oil i
"n lln- - litli diH ot Aumi-- ', A l
.. i.iii me paraoaalls appaarad
William l' Murray, Tkmnas L. Lowe
mxl Balo Belmtti t" bm known to he
t paraou described in and who
neeuted the torcooinir laatrwaaaat,
,i i icknowladfad that they aaaent- -
nl tin-
.mil' a- - tin ii I n i' .i' I and
Jieil
IN WITNE8G WHBBEOF, I have
bnennto Mi mv hand ami affixed
Bt Notarial Seal, the dav aud vcar
'I, II,, i ttiflcate lirst r.tten
ISIAL) Mi K I E LINFOOI
Notary PaMii
Mv eonuaaaaii pire-- ; m
1917
Mate ! all forma.
)ss.
MWnh oi Los Angeles i
"n tin liith day of Aagaat, a. D.
Ifli In lore me personalh appeared
Hward Imym, t" me known i"
lie the petaoa descriheil in and who
eatentad the foreuoinir instrumctit.
ami acknowdodejad Nad he executed
the tame as his free act and deed.
IN WITNESS WHEREOF, I have
i" B. int.. el in hand ami at1icd BJ
Notarial Baal, the dm and rear in
ihii certMeate nr- -i written.
I. BLANCHE IRWIN,
(SEAL) Notary Public.
v conunieaioa exiore- - Jane, 1920
ENDORSE! No MMt
'
"i He, d. Vol. i, I'aitc 441
' ''Tilth ate ,,f Incorporation
of
MURRAY ft LAYNI COMPANY,
s" ntiinbhnHaie' LaabiRty.
FILED IN OFFICE OF
STAIE n HI' (RATION t'OMMIS
sIm me NEW MEXICO
i i 14, mi;; .;( p f.
EDWIN E. COABD
Clerk.
"Uipared J. J. (I. to F. I' C
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
inted Inl. nn ro a i
Ian
Stl'le nl NOB Mexico. )
IT Is HKRKHY CERTIFIED, that
"" annexed is a full, true and n
title transcript of the
Certificate of
'n Liability of Stockholdei
of
Ml MW X l.AYNk CMMI'ANN.
'
IRa Stockholders' Liability)
(So. 9100)
I Uf linrlnacamanl t Uri til . ll
'" appears on file and of record
be office of the Rtate Corporation
'"amission.
testimony v hereof, the iate'
--
"room. tm ' , : : nfiu viot-- .
...ivii itilll 1 HI i'IIIIL- - ' -
"',
N"W
'"'-
- cause,) lllis ee.tlt.cute l . Hllfllt), ,,v ,.,,
at Cit, f s,,,,,,, .
lMl day l Aimu-i- , A I.Pj
H till II WILLIAMS.
I I, una, inAtle-- I
EDWIN I lOARD,
Ckr
CERHFIUATr
HOft LIABILITY OF ST0CKH0LU-ER- S
I'll.- iinsarslaasj aeasf the ,,,
powrtoti
..i Hhmki Urns Coat- -
" N" Btangaalam Liability, B
corporation aoa baiaj baaed under
id. aa ,.i ih,. State ..I Nan Haiiao,
do herein oetttf) ihat there -- hall l
"" 'toakbol4a liability , ,
BB) In, I. l, '.I ,v .,,, rpo
ral ion
IV WITNESS WHEREOF,
have hereunl,, MM ,,ur hand- - tin mil
M) .,i Inanat, A. l mu,
WILLIAM l m Mi.W
HOMAE l LOW
EDWARD LAYNI
SALO 8CHUTZ
8TAT1 m MEXII m
-
owl (Iranii.i i
n Hah nth rM "i Atsajaat, A
i''i. before me noTBoaelh appeared
Win lain D. Mnrray, Thoauu I. I. owe
'i"l Bali Bi hui.-- , to me known to be
the person- - described in and who
ixeonted the (eeaaaniai iaelnuiieiii.
ami aelmowMejad that thay exeeut- -
d the laaaa a- - their free aet ami
lpcd.
IV WITNE88 WHEREOF, I have
hereunto el mv band ami affixed I
B) Notarial Beal, tie da) ami rear
lln- - ertiftoate Ural writtan,
I8E M. i LRRIE UNFOOT,
Noturv Public.
M consBjueaion sxpeeee Nov. !t.
L91i
Stale .1 I II ll I'll 1.1 .
ount) Loe Angelas i
Mil till loth da) oi Attentat, A
1917, before me personaU) appaaaajd
Edward Layae to bi known to
be tin' pareoB aeaershed ia and ao
executed the foregouui uutrnmeert,
ami acknowiedged that i xecuted
the -- nine a- - In- - tree art and deed.
IN WITNESS WHEREOF, re
h, i eunto el b) band ami affixed
m Notarial Seal, the dav and feat
ni tin- - eertiflcate tir-- i written
BLANCHE IRWIN.
BEAL Notary PubUe.
M. cpmnuaeion expire- - Jane, IMO.
ENDORSED: No. 9100
,,i Rec'd. Vol '. Page m
i ERT IFIi'ATE
of
" LIABII OF Mi" KHOI D
ERS
Ml BRA) a LANE COMPANY
No Stockholders Liabilit)
FILED IN OFFICE OF
s i ri CORPORATION COMM18
SION OF NEW MEXICO
AUM. 14, IM7; P N
EDWIN E COARD
lcrk.
Compared .1. O. I" K- - D- - ("
LUNA CO STATE LAND SALES
40 TRACTS IN 40 MINUTES
Poraaal ReKinley, ageat, MM
.o res and 140 BOTee.
Rcna Babcook, Ml acre-- .
W m. P Birckaeld 160 Bam
ileum- - L Baydar, KM aoa
i RHwj n Sy)TaMi to ii ra
acrej, n. I'odhunt.r. 280 SOP
Tom McCarthy 168 aaM
R, C. Kiselc, H'O acres.
1 X Thoaaeeon, 00 aeiai
Autn i Riabec Kanaa MM a res
R I Peeaaaon, KM acrei
w 0 Sanaa, BM aavai
I oho P F.varl. Hurley. 322 acres
,,, Maaan IMI :ll're-i- i,
hm . Wood, 320 aoaes
i.,hn A. Wood. 1M eeajag
1 ,ec Cliftoa Ani fit i
acre-I- L
F. Rardawa) " "'
H.,1 in Landrum. 10 acres
t ha Bnglebun Colaasbns
aeaas
K c Miner. 'olttgeaus, 120 aoraa.
W L Mood) Ciilunihu l, lli.'l acre-- .
If w rlafey, Kaaaaa, Hill acre- -.
l. Kemp. Coltnabus, MM esjaaa,
r. m C. Oaaar, Teaaa, .'4'.' Beraa.
Porreel McKinlev. lor oirS man.
IMO
C I I'flrnpv I alltorilia loll acre-- .
IA
W. W. Fcreuson. Honitatc, "t"
B re- -
, apt a. L roater, im "j I 'run. MM acre
K. II. Ca.sc. H' acre- -.
lbcrt Krnsl. IW acres.
I J Ijrraaaii SM :"'r,,-Mr- s
.1. H. Wntkias, 'O acre.
I) Holdcrbv Ii I'
V H Wallace, 160 acre
J HiO icni aaaae I aaaln "
llarr M gseyatea, t oliiinhu--
, Hit'
licit" aaadato, ; 'iiA. Supiuirer.
a b
sajjp eft o be developed or print- -
fJ fore 10 a. m., ready "ame day
B :,10 a m Hstten. next t" Hraphic.
William.'. Saddle.
nuns. ' 'm
HU6HIE DEFENDS NEW MEXICO
aeaaaiaf Km alleged attaaa
aaea Naa Mciiso in Coaarresaasaa
Mar, .it MauMMota, Coeporotiea
aagateeeoaer H. II. illiaau arritai
Mr Miller a- - follow-M-
deal Mr Mdh ri baa yea tare , aaqMigaiw in
""H U, , my
!'ii.,-- , ii, i,, iatroaaee too to bimb-'- "'
in .null Mmmmi, aao aon
cr in,,, i, ummm a4 wiih ,,,i aai
""Ii bf .ml w,ui uttera-
nce- at that tunc were allojciher
arable in our d Bunsam Btata
Nan Hi xm
". ii, d ulnie tin ri wibw i i mi ii.i bapa ia the ma'
tai ot arraaiinti for rour peakina
ii eriam poial iii h Buatakai
eri nut ,,i ttie paopie bj HaMMl hit
"i tin- - fa rho were haiidlm" row
i"nr. In avaat, your paaehai
r,- reoeived bet tar, believe, than
aaaae af .mv uthet tpeakar iHto
toared Now M 1. 1. dui a,.' that oam
paina and tin mlllt I .III, ,,111111
- ti
Whan il v,.i- - Propo ed thai a i.iii
loaamanl be located in New btexico,
and an town of I'cinim.' was de-iir-
it ,1
.i tii" place, I. ii tin is emblins
.1 the National Quard troop- - veej
ure ipiotp.l m tin nveei diapatcbee
ai aariaaj likened Nea aaxieo to
tin Sahara deiert, or especially th.it
portion thereof where it was sntf-'.- ('
tt it that tiir camn be i led. md
that mil ..iijeeted lr. ninai-l- v to the
guard ot roar own tal baj to
Deaunc mi thai account, rinee which
time the writer ba been joshed
finite a lot in iime of in- - friends,
da.' in the fai t that he w a- - n strong
ler for vou when von were bt
Nee Mexico, and the) cannot quite
understand win yon thould knock"
the state and pnrtioularh the rjom- -
BUHlity where I lived fur over lliirlv
rear in rout peech in the Houee
in connection with tin amp. as
lated Probabh you ha s -
i looatioa in view, which, in yegaj
opinion, was more desirable or
and, of coatee, do aol know
Ml -- Ba) vou made BBC taleuu Ills
credited to ron in taw panen
In tin oaaai Hon I de tin to aj
thai I happened to In- m I tnili'.' at
the tune General Qraani .md his
party came there to look over, the
situation, ami aloaa with the i ial
committee appointed for thai par
aaee took gteal plea ure m -- how
He them around ami trying to
aejea them tin foci that Daat-B- g
aai the bajaaal gaasl for the
location of then oaarp, it one wet ta
be letenled for New Mexico, .,- - it is
a mod, dean little city, from which
all temptltinn- - and vice- - have beM
removed 'M cowae, il mnv he that
ai the tiger the Minnesota boyi ware
. ailed Iii the border when we wel'e
having trouble with Mexico, they hud
i,, put up with certain inconveaien-aa- e
as well a- - with iaeaeaaal atath- -
cr ' lime-- ; Mtt, Bi VOH BTC "'It
aware, New Mexici is noted for
wonderful climate, good water
I 17 i C
P. 443,
Otrnt Loottn Off
WHhNack Oatt-I-T
8 Dropi Do the work, Painlenly.
"! tell you, before t heanl of
neK-l- r I used to try one thing after
another for come. I till had them.1 ucil bandages and they made my
ayv(3RH !
Laka SvtlM
Curs Drive Vou Maar Try "Gets-It- "
sad They'll Peel Hlaht Oil
toe ro i It was murder to put on
my ahoa. I used salves and other
thlniix that ate off more of the tos
than ih. y did ths corn. I'd cut andlor with knives and scissors, but
now no more fooling for me Two
' I uf Oets-I- t' did all the work.It makes the corn shrivel and aet soloose that you can Just pick It right
off with your Angers!"
Then, has been nothing; new die
covered for corns since "Gets-It- "
win liorn. It's the new way ths
i .unmoii-fiens- simple, sure way.
'"Qsts-It- " is sold everywhere. ?So
a b.ittlp. or sent on receipt of price
m Lawrencs & Co , Chicago, III.
"lil in Detains, tndiccommcnded
- the worleVi beat earn remedy by
A. Kinnear i Co.
wholi hearted people, and jmluine
the talks you made while Data,
I Ihoiiifht yon wen- irv much
ii i il with our Motion of the ooun- -j
tr) While ihc State "f New Mcicoi
is till I'liiiparaliveh v gf, it has
grown wonderful!) durinn the past
five yean, and we expect to double I
,i populatioa here within the nean)
i,., oad I Oafl assure you that if
the kfinnesota National Qttard oomae
i,, DeeatBg to ioin the other hoys
signed i" thai looaUty for tiiniigj
WILLARD
STORAGE BATTERY
I'V ,T etf it will be made lo ee that
gan
.ii omfortabl) and pleaaaatly
located ai it i ui andarstandiag
that v uir sp,.,.,.h in Coaajaai was
, pe :..i diracted against the send-ia- g
oi the guars' of your state down
heii where tin conveniences were
available
Therefore, n ron will biadh write
me a letter which I can -- how to my
I frieada, aad irhieh sriR, ae they
a in railroad parlance, "pot me
in i he i lear," I ball ftraatly apprc- -
ciate it and with iulcere beat wiahea
aad kind regard and tmsiins that
1 max have the pleasure of spcins
vou in New Mexico the next enm- -
paiga, I tin.
Faithful!) voara,
III till II. WILLIAMS.
CHICHESTER S PILL
.
.
.Mi
Ihaii-i-
ii Kl tl btui aim.!tet se.n U i Vt'a'-- t urn iitaff II1 I'ruCtf'M ' "II I ,Hii ,r t u m.
iVIi.;: I'iilSiiLKVaHi
U: JrV III
EL PASO, TEXAS
Watch for large advertisement announcing
the coniinu of tlu- - New Willard Battery
with Rubber Separator
L. S. LANDMICHL, Agent
empire kjuiciuiig sjt
Refining Co.
Is Now Ready to Receive Custom Ores
G0LD--SILVER--LE-
AD
M the
Demihg, & M., Smelter
Scbedule Supplies on- - Request
Address all communications to
0. BOX
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
AT THE WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
Raj lower Silver n venue ir juet call 284 in the daytime or
iN4J ut nitchl and his Imk truck will be ready at a moment's notice.
Ha makes a specialty of movinif mnchinery, houses, household goods,
pin ns, etc., in fuel Mjsjggaaj that takes power aod are It'a lees
expensive, too, than the old one-hors- e, one-ma- n system and lands
wan properly .pueklv and safely.
Western Transfer Co.
Nesch s Butter
(Every
Deming't Firat Claaa Bakery where Quality, Service ant
Satisfaction is Guaranteed. (or Everything in (he
Bakery Line. Special orders for fancy Bakery Goods solicited.
'JPhone Orders Delivered Patronize Home induatry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Ptoprietor TELEPHONE 159
BEST ON
Loaf I
A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers
EVERYTHING
Day Phones
12
244
D. G.
P. O. 394 5
&
DEA BING. Proprietor
The Best Place lo Eat in iaaska Ptompt and Efficient
THL BEST COOKED THE WAV VOU WAN. THEM
Chinese Chop Suey -:
Telephone 288 NEW
Crust Bread
Headquarters
EARTH
Wrapped
and
FIRST-CLAS- S
J.
Night Phones
PROMPT 30
SERVICE 244
SOUTHWEST LUMBER CO.
PENZOTTI, Manager?
COAL
BOX TELEPHONE
iMIESSE DEM1NG, NEW MEXICO
The Eagle Restaurant
Service
MEALS
Noodles X Regular Dinner
FURNITURE I 4 Pine Street
H. A. KEITH and
J. H. VOWELS.
Proprietors.
Deming Ice Cream &
Creamery Co.
j Wholesale anil Retaii Manulaclarers and Shippers
East Railroad Ave. "Always on the Job" Phone No. 287.
SUNRISE CAFE
YEE BOW, Proprietor
The Beat Meals in Deming. Prompt and
Courteous Treatment
SHORT ORDERS OUR SPECIALTY
CHINESE CHOP SUEY NOODLES
Open All Day and All Night
Telephone 103 N. Silver, near Depot
The Graphic
Embalmers
Tells the News
Brigadier General Harries is Wilh y, w CW?e 5a . Welcome Brave Shu
Otm
iimi Pi t Pure THii Deming WalTT DEMING GRAPHIC Gnveram't99.99 PureTent
..... ...A I I 1 ' I ' a m
M MIlEM 1IMl.
I M. C. A. OPENING
DELIGHTFUL AFFAIR
Mn qrBl If,oy SiHrmtid Program Prf- -
,ir rll II y J"i I'll t uiniiii
SPEECHES BRING BIG CHEERS
Ciiniiir.il LeRoy. Co 6. 4th Neli
Pei tin ins Stunts tn.it would have
made Biirnuni Envious
: , . i. i.ii n E I'1 Uuniaon i some
organu I'he packed house at ins
in n ine ursi,,i. Hill)
... m
tug
.
,
i
,
i.i I . in iimi .ii mi
Ih. M -- I packer u.i MaJ Charles
II Main construction quarterma
i pened hii addreea l w)
,,. to thv bop iimi the longer the)
m a in Iteming tin- - battel he)
goulil lil it Re I" " give detail
.1 Hi.. I.i- ramp, . t mi-- , inn. an other
thin 'in' ,000,000 reel ..t (umbei
ii ted in il"- 1"" building
t ... al Ii. I w cli mil.' ..I Inn
in . t .'m i ten niiM oi w iter
,:,,,. In tin' .ii"1 me- - l.itehi-- ana
nil,, i.inl.limi- there will be ton miles
( win . reen
M.H.a I ni'UII. I lie "I'll. I .Mill a
"miliiii eye," aid some nice things
:.. , hl) and t.ilil llli-i- lh'. in-
:, tin foundation of good opinion
i .intain Miller, of the lamed I .mi
,, Kourth Nabraska aroused
.ri..l ' I, thai n li elnslllli his elo-
iMjeni addraas with the sxenunation
fli ml 'aid. this Mill happened lie
fore I iin too old to go."
i a plain hipparman, an idi al ol
diet .a . eloquantl) and i ecliti
t i ii .i.'irl; nl the 1 M i
Secretary Danism nexl Introduced
the bi 'V men Smith. Hauter,
off, High, Rardai . allm,- on the
raphu editor for a word of cheer
I, ml t (lit I would ha mad. Bar
num envioua wa- puMad oil b) Cot
oral M B, l eKiiy of Coaapan) U,
Fourth Nabroaka, who hent a IWa-- .
ilIiIIi taal rod '.w i In- - forearm
uml
.ii" mid Ins neik the I it 1 i iwo
.,' on,, wilh Ihi- llehi ol Iwo nit-
II, .ni.l allowed hui'e rocks to h
broken on Ins i hest and top of hi
head
Ma. M ahe. i ompanj vtli
Mtors i
.i sunii a line bas: sod, (some
iici i and Edward line of the ami
compenj did a Una iain cioa
I
.i night wa MtaMktr big itont
night
Hits 1 1111 Deit? I'nlrrt.iiii
M, I aim e I 'cat . nterl ained 11
loan1 .1 bet
.nun" cm n , ,1 '
.lie 11 wilh .1 iiiil. I mi
Rurty
.11 k ..I ainh were hidden
end dl .H ie loaaal Fhose pn enl
ban ci,. 1, in. 1 Plorenci Pw
Ma Imier, ciadv iai u, Nell
M i rearv, Katharine Biehar I on,
lir.o Hume r.habeili White. Gent-- n
1. ,1 r, Myrl Robin on, I lla
Mai Welch 1I11I Margelile and ila
Hen the vouii pajaade iai m d t..
fee i"li I line.
Stedien Hadei ei I Studio
St. i.ii. n Harderer and R M M
calf are opening this week in HM
Deekerl buildtng, one of the beat
equipped photographic studio in th.
SOUlhUe hi. Will OOI! ' lii'l"
nl el do pei.pl, Ih.l have .in
niipmenl with even ino'lern
device The) buy chemicals bj
sml case ami aside frodi Inch
grade portraiture tin y can handle 800
ftltti per day
The pubU rdiall) ln ted to
visit the studio and p"i wnall) in
U it he fine wot k dom
NFW SUPFRIN IENDEN 1
A SURE 1 IV! ONE
Superintendent M. 8 Malum ha ai
rived from lam ilia Ind where he
wa- -
.'hold hen,! for ten wars, and
it ilh. lent t 1 lln .In. at al
I lem of Indiana ban of him Hi
family will come as soon a I a home
can be found He's ,, whwei and
Methodist
vvv-v 11111 cs
Hi lb (fill .1111, hide HIM' by
IA Ii rw.U. I. ..( tritium
s.... . . ..' ' . . .u
' in. u 01 ni'inni" in.n iihim---hnest ,. r.....i , in- nirld .ut uf
Minury ., weed or Vttcca palm,
" iHiw 111 1, 1, en. n.n ,i 11 : h i urn
Gold evenun an attracting
..v( ,., ,,,, ,, .,,
miliar. i(- .,f it,,. ... .. nine in.
,,- -, il, ,.,,!- - . . ... . n , , ,
" UI'v'c-- s n.miHi-i'i-d like potato chips and made tin
""" "' mwleiil ver mane, neim
I'll . " .....1. I A I..11.. .. I.,.,l oiiiu'i'ii in , 11,11 U ivii.
A Inrirn ,,,,". 1... ..r lo.nl cowmen
haie beeome interested 111 Ihi' enter
Pri-e- . W .1 Waim.l m.illli the chair
"'an, prior to the organization of a
lock romnanv Several of the
machines have been ordered and as
"on as the organiiation can be par- -
''te.l will be niiiiiufuctiiieil I'm 'I'
"vry. The Honnwieis can be cut
"yiuite of year, winter or suininer,
"iietii'ViT feed is necessarv
The machine mountesl on t rin ks and
can he hanlAd ,',1,. Hi, 1, .1,1 to live
''Ira handling of the big plants, mil-mi- s
of t,,i,s I, urntv
''. 'iiiii aMr Davies invites the nublic to call
l the l... ..a s,.,. the 11,ntiin, Kat f..s.. ... ...volution
me teed oroblem Ih., value 01
Pwetd for cowfeed is no longer
"(Tie.
TWO PRESIDENTS
DO DEMING HONOR
spruuir hi n,e suuiiim, p.,tic
and Cul Epps Randolph. ,,,.
Arizona Eastern Lines
IS A GOOD HEARTY OPTIMISM
S P President lias r.oou Word for
IMM). Murphy, and also for uiir
Am Ry Representative
I
' ideni M llliam Sproule,bead ol the s p railway' ,
cnairman ,a the western
...itititrv ilepiirimi'iii .a Hi,. Mat, i u ... ii. ,
a panicil ly t'ol Bon Kandulnh'
president of the Arisona Rastern and
P. in Mexico ami builder of the
'''ii system of Pacific Electric line,John W Fitxgerald, ih- - versatile and
nei'ii,, ,u,,i,,,, superintendent ,,f
the Southern Pacific, and Dlvl-jio-
Rnirineei .1 u Matin e honored
.Mil,
.! btial
.i n Frubst
rniin Inn i i, f.n IV,. i,, ,,,
Spri'iili iu inquire about oui famou
I"""1 and equalli I.i n,
liei.iiiu I. rani. ,, tomatoes and to
i" ' i bunch ut personal In. ml in- -
ludiim i apt M Murph) President
Mahom .a i ii.- i hambei .a i om
Kiel linlii' Kyan, reDresentative
He el. and others
.. if i .... , ...n .i,ni i allow in. tlnin .. ,i.i,--fen with freight Ii 'ffii nol ii
wa presidant'j ipseud," atid itSproule as his train wis cut arouiel afreighi i skim the newspapsi men a
half mill' '.ol in older to ggt a lust
cherr) ivonl .mUi the in, railroader
" I Mrs a ,' i HI lalioi hoi tai n
.mount "i iin- dsmsnds .a war. n
marked Mr Sproule, "wi can hardly
net any ear- - or loi'ninoti.es, and yet
ther. - .i : o. id, hearty nptimism
throngboul the country "
"Murph) loot. i ai eithei am
form," aid the liresidelit as lie look
i .i admiringl on the intmacuJats sol-dia-r,
who wa formarl) a railroadei
l.'hn nil,
..in n.an Kailwuy
ropreaentattve was ul" Hell a lie
ei'iin i oinineiululloii
I'm i omina t sUls a ileek in In
.u.i I V a SOOtl I 1. in.' nun hided
Mr Bproule a , Supi I'lteerald itop
ped the nam to let Me I" V .1"
lllen itt
Barnes Dmumi DHM Sirrt.uy
I I' 11. Ual In tin well Mtosrn and
liopulai m uran man. a Vester- -
dm aftern elea led n ratan :
the leana 1 ' lub the It iai d oi iiraot
or ."tin" mi. 11, an Ii mi Hie prop
11 ition, the nea ecretni i" u iiium
In- - dntie fWpteiubor to
v n lain. 1, . al o . J ad
mitling lo membership people whi
.re I empom ry residents ol Ihe eilv
the initiation fee lo untie
Ml ' .mini iotted officer ol 1 ami
Cody are paetrottMl gueal "i MM
Club
the Mew laiinmander
Maim Uenoral I1 Blockeom ii
known in and oat of army circles aa
a mighty good soldier and mighty
good man
He ami formarl) colonel "i tm
in,. ' 1. all iini in igade com-
mondei of th Nebra ka ind North
Dakota iruard
Brigadier General Harries
Ut-- j ii,.,, George n Harris has
armed from I iii.nlii. oath In- - lull.
ami rwi l.e enli 'ted men I i await
mi the an. a "t Mai i.i. Block
SOOB .
in iiitf im ind- - ' pt E Bar- -
..ml Lieul v H Harrie. and
Mevcrs
Herlierl I Ellsworth Hrre
,nd publ.shei ' here to do penal
work ..t Camp Cody, haimr UNJ m
,lor - nl of General Bell, Swift and
Beach His literary ability and pro(hod are Very linn n ope res e me
precialed by th y;,i
Mighty
Southwest
h'l'l'l''
. ,
, .... , S. DepartI'r I1"' h.ni
.0 Vein 11 lure, nt the seal of
his approval m 111:11 lime lllis
week.
off all
"
and other- - to t id oil tilecow uieii that will11...., 1,1 ,n industry
,
,, 11, , .iin 1.0 in.- -
from an) kind of .. f ' -- hortoge
il i" "" "''M, Davi
(too srraiagini fm other rnaeiMe
SENATOR LAUGHBEN FLASH-
ED THROUGH I AST NIGHT
. c . -
..
, - imistlC S mile andWilli me .ut .... r 1
i.i1 handshake, nena.". - -
airhri inmugn iiii...
en route frmil I V, ,1 I" I .OS
.. l,,s night remaining deiween
trains B old y
friends, win. wet.- iu,.Mm. H W. I.an.s arrrve.
111 advance ,,n, will remain som.
days
laudmichfl Appointed Inspector
1. S Laiidmichl has been PP)"tedhas
"'
.i "'"17 tk, ire
in"."" --j . ,, ,,
10 wjpiani
Davies Soapweed Cutter is a
f.nnd Tninaforthe Whole
UKMINO, K MEXICO,
iti Tilk 4
flj 1VI AJOR M1LIiVlr;, J' Vin reaninpsM Ii a va VVVllgti, now and by September hirst
an additional 10,000 ran be
Shortly after thatA il
1 1 1 v t ;m ( me.
CAMP CODY CttLLMMI
' ni new ordnam oflk ei M i joi
.k... i.. ni , ,' weiiui i ,i,i
i" akinii uf well devoktpad imari
Wiai Privati June i, i ompanv
U, Fourth N. i.i a ika; api .1 B Mil
lei commanding, itands 6 tael i
iin h. and w.ai h- 2S6 pounda, and
Uw ouni iant ha nol .ei attained
Ihi majorit) Wh.n Jone- goes into
the French wood he can pick a flock
"i iquu al
Booth uaes three baovet and MM J
pound loavs ever) day, serving close
l" hum meals
Sergeant J Molt of the ordnanet
department, with iii wife, 1? residine
al 'in P W e, ome, l..ililesal:i
'
IP1 MARRY S UDILR
PRfJMliU.D III MAI'U!
('amp Commander , Capt. Hans S(iner, raeerred a ware Tneadoy which
a. lvalue- - hi- - rani, to major In Ih'
National Armv and makes him livi-sion
inspector at l amp Howie Kort
Worth
Camp ody and Darning are both
ret reluctant to loae the populai of
fieer ami hi estimable family, who
have just gotten nicely settled in .me
of the Mordheu bungalow on rlem-i"- .
1. treat,
The major and his estimable family
were given a big farewell at the train
last evening, Ihe 'lih Inland hand
II ,1 II
A Happy Wcililiiui
lie main friends of our popular
snd ver) efflcienl secretary 01 the
Chamber of Com rce, Mis Nettie
I Perkin will be surprised in know
that de via... on Sundiiy
d 111 th,- bonds "f holy . Ileck
in Mi ial. II. hi, who 1, turned
front hi' summer n m ion m liir east .
and RHtt hel there
the , ei ny .. ., performed
Lev D. M Iai I. an p i tor of the
Firjt Methodist church, at his home
Mrs Jackson and a friend from But
ful" M, V . attending as witne 1
Mr Almi has raaumed ins poaition
with iin New Mexico Implement '".
.mil both an- at ho t" their It
of friends on South Qold avenue Our
heartiest congratulations.
.
I anil Anolher Contract
w Thompaon and line he .v.
o'Rourke, contractors, have been
awarded the contracl by the gov em
men! for the conatruetlon of the three
ayiati n fleldi at Kurt Worth, Texa
Phej are now building the bie train '
ini campa at Fori Worth and Camp
idv 111 this city, and their total mil
tracts now run between six and
million dollars.
Four Business Houses
Ihe Clark estate will build four
bu ineaa houses on Pine street be
rween the Doming National Hank add
thi rystal Theatei The new build l
ini will " "t press,-,- brick, in keep
in with ih" large buildlni thj
corner, and each one will be S2x6i
in s, business room ban- already,
been rented in advance, add the in IW
1, a. mi. - will be one of the perma
nent additions to the business section
of the city
New Jewelry Store
The tailoring shop of George Bruit
nor has been taken over by Burnett
Watch simp of Bl Paso. The new
manager is Sid Cohen, who arrived
,11 town yesterday. Be says that he
will dpen the new place in another
,ie. k He will handle watches and (
,ewel Bttd a tostclOSI diamond at
1,1 w .11 be employed
Hnwiid I li'i EMt
M,. u c Howard and son ' laud
loft Deming Wednesday afternoon
lor lln- east Mrs. Howard will visit
the in winch sheuiiii. nan. III . town
i ii 11 illfor live a.,,,,, ('laud iiowarn
week at the nreport t ifV.lsM of the
oiticer- - trainttng camp at Leon
Spring. Teaj twluj.h be wns. . n...rei -
nded rTom IJK scbol at rne i n
lidio ih San Francisco
Red CrOSS Diil'lun l
.
The lU'xt Red Gross
held at jthe Armm Iny gvemng.
Augusl M M.aic b) i?i. :'ltf. Idfad
iH band, ii.. is eordially m-
-
rrlad . ...
riuiMKl lO OttcQNl liPP
Thr t iMilH'i itla,,," " -
.
the ILsnBuiht. gene' nUJ,,,,..,,. ass.slanCe' nnd "ther friet.dry
.., In getting otrrffmrJssge
.
. returned la '''Mr I t; ... .a - C t.
.1 i mi .1 i" lit t 111 lOllI "I lim:
n
M B 1. Ota gOW ..cceedj.
M.
, ,, ..II.. a in Q
will be wilh us. "Uoody
"
I , v, Al OUST 24, 1917.
o0:,--lllWVkl' &
,ER reports everviVnn
Words uf Apiireciatiun
August 17, I'.H
u) Perkins:
' tit Poatma iter
Iteming. New M.'Mu
few da) ae i,.,, ocoaslon to
'I III' Willi 11.11 111" " I I, ,11 ,.f MH.
ai and imorovement m sai 11I1 m
-
' " ,1111. 1,1 nieei ine SUIIUOn
'
'i... 11. uea mrouL'ii me in.rs nte 111. 11 iii ueming in"irsej with win. h rou explnined the
iiu.iii'.ii 10 me, and Ihe promptness
'
.iii.'.ii von reineiHlieil the i.iiidi-- 'Inn your new employes came
ery ratifying to the Var Scrv-Boar- d
oi DmJng.
llluw me to sxpresi my apprecia- -
lation
en tiuK louii.
II PE1 DMAN
ntina rrainJng lamp Com
m U iiuiiit.i irtrainxation.
Super-Si- x Won Auta Race
Tuesday banal 1 litil onusualy I
uuiet, evand nt our promini nl 11
en decided to pat on an attract
inn 111 ine iorm 01 in ant" race,
a hit t' - pulled ofl 00 Pine reel
I' "i .1 I.Ue between Ihe Hlld-n- ii
Super-Si- x ami the Purph National
ihe Hudson coming out rictorious.
ie race wa largely attended hy
ma n . pTOstthsant pataonttflM, aniogai
.in, a. , huin ware ' di Marshal Jim
I B . l a mil ludge BOROI 'net
Tabor thougdl ii ihe he attto .11
in had eiei sen, ami reft rred it to
fudge Roger Being si the same
1. oini they decided the race wu
nil III. '" i" racb oi th ti -
ul ,e ha.e nt. iiil.iiiii.ilion .". I.,
In n lie next raec will be pull. ' I oft
Hasehall
Satarda Ann 2ath, p. m ii
Deiuinu Ball Park. Co 11 lib Nabm
ka httf. ra. C. H, 34th lm. U. s, A.
1'iie e iciim- are evenly matched and
the 1'iihlie will see 1 smipp)
ontef 0. l. Neh. ini is eonaid
civil one of the best team- - in tin
state.
Sunda . Aug. 20lh al 11 p. in. Ma
chine Sun Co. v, Co, P, Mth Inf.
I S. A. This jame will he lor lln
bompion Inp t ih.- Keamintal
it i n - dl be pei 1. ill interet
ut" front the fa ih. wi learn
UN Con iih n in be-- teams m the
Regiment.
Another Good Man tor Unmn
Myron Keener cornea to us from
ittle lonl. i.pi eiitnig the war de-
pot tmedt on training ramp activitis
Mr Feldman goini in the roast
Welcome, thine welcome Thanks to
Ro) Smith Wallace for bringing him
Look Who s Here
. .ml ..Id Don Johnson, the best
chief of poli.e Bl Paso ever had, has
.1. . pted a l'ood poaition a ith II
lln di Welcome home
AMUSEMENT NOTES
Haw- you taken a squint at the
rystal .' If not, be careful. You're
likely to get hit with a hammer
nailed w ith a nail or cut with a saw
I'renaratioiis nre being carefully
mads for putting on the finest photo
phi; ami other show attractions to
the best comfort add delight of th"
potions,
8 ituroa) vvilln..,. ft Hart, every- -
hod,'.; favorite, will be here in "The
Square Ilea! Man," 'a story in which
s tuare-jswe- d westerner stakes his
all nn the love of a cm and wins.
The Fox program this week, "Her
Temptation," starring Glady's Brock-wel- l,
is another thrilling picture
which will 1, lease all.
.Monday's Paramount, "The Wis
Mn.M " sUrrina Vivian Martin. Mr.
Hull had the measure of observing
the product 10 of several scenes from
this play nt the Morosco Pallns stu-
dios recently in Los Angeles.
Everybody now please stand ana
note oh Tuesday an extraordinary
pruirrnm will be nut on at the Prin
ici, t'nillien ine nnur nnvt'n,fra(urill)f E,h(?) Barrymore of the
S,,rl.Jmori.- NoVb the date
tuesjay-
- and whuMver you miss,
,,,,, mi8s the "Wnite Raven." It
isn't often that two great shows fol- -
.1 .... Uiaf Wednesday
" liuiwiv, Mm wisQfiMM Beban will MMU in that
charming, yet thrilling, picture, "His
Sweetheart."
By the time you see all these great
productions you will want to see all
that are to follow
V W P. A RllliniM'
I. II. U. n. UUILUII1U
TO HAVE CAFATERIA
Hostess House and Hospitality Cen-
ter where Soldiers can Prop
erly Mingle in Society
MISS STAFFORD A THRILLER
"Y. W Meeting Sunday Afternoon
tine of Best During war Period
Women Much Interested
amp Cody is to have hospitalit)
centei imilar in taa one thai made
Ii. I'l.il! Mans ti aiiiiiii' ain -- n
In in New Vnrk. a, online Lo the
at.-inenl made hv Miss Maliel K
Stafford, tin- - aide raprasaatatlve uf
the Southern Department of the Nat
ional V C. A., during her inapir
in- - auure at the Cry'Htal Sunda) .if
ternoon.
"We woman must help wm this
war1 laid Mis Stafford. .vhen die
introduced hv Dr Janet Reid,
who presided at the meeting
We must take the Dlaci ,.t ...
.....1 1,1.. ,,... .t..'r." i .,,;.-, a.e,
"In Vl'nh nirtnn iin, ,,111.1- ,11..:
,, ., n,- ,,
.....
.. i ...,
.....
.. .... ,iH'l'-- ' ' .v - '.v..'
und perforin other ta of young
men who must answer th, all t the
eoloi
"We hale a "lea'ei i.nii thai, mil
ti l img the food supply or "lit, i in.
lines of trade. W'e have a call to e
Think how tin . amen of
Europe have suffered and sacrificed.
"Women in the Southw. : are hav- -
ing a real epeiien,, , muition
haie been very had in the past, but
aie now '.'.illll I" lie lulled Heller
"Ihere nre all kinds nt agpi anl all
kinds of girls."
Miss BMuTord ma le powerful plea
f ir girls to dress in n manner that
will not invita familnrity or msult.
Sh. ,mke of the lure of brans buttons
a ,n. e of the greatest problems and
the tendency of illy girls to almost
"eat the bttttoni off B soldier's coat "
She referred to the strong attrac-
tion of uniform! as emotional Insanity
thai often lead- - to mar
.
riages, not infrequently I men who
have wives at home.
"No country in the world httl pro
duced such mother; SI America" said
Miss Stafford, "and our great prob
lem is how to keep good firU good
and pure girl i pure
What kind of a country are we ).'"- -
niir to have after lln wai " asked the
speaker. "That is a most vital ques
tion.
It - .1 tragedy for an;, city to
d. nihle its population over nig'.it, an
h.ai ii. ii ULii.ing, .muse , . ,'iibii
h ,11 be multiplied by -- ven or enighl
Iiemnr ladies are very much inter
. ted 111 the movement and are hold
ine treouent ;.' very itneresun
meetinoa. Dr fanet Reid'; office being
headquarter where .1 girls employ
meal bureau has been established.
Mies Blanche Campbell, of hi Paso,
Will officiate until the arrival of the
permanent lecretnry, Miss Eula Tur- -
tier.
Good Men in Postal Servin
.. ..Poatmoater W. B, " ' hiisinnt
received an "array talent' frmii
Hull., and MOW rh that would
il.. redo to any offh
Pkoae from Da 11 li.-- II
Anden on, ' i ' I 'a Welsh,
E. P. s.,rg, ti V Pitte .ml It. II.
Range.
Thn-- e who had If the Mar.!
lira- - Cit are c c Pieher ami Bi C
Deavat
leal & Van Muurirk Heir
Ravmnrul Paal and V an W oinr-- k
came up Tuesday night to put then- -
,. k on tne work that is being ru. heii
on the by Teal theater r,n Enn Pine
i ticct.
"They'i heed doing; some
work here' lid Mr Teal ns Mr.
Hush lowe hint the different parti
of the big buildiii with nil its mod-
ern convenier..
Company C, Fifth Nabroaka infan--
ry, Beatrice, Neb.:
('apt. Charles f llrewster.
First Lieut. Harry A. Austin.
Second Lieut. Robert J. Emery.
Company G, Fourth Nebraska In-
fantry, Omaha, Neb.:
Cant. J. B. Miller. Fort Crook.
First Lieut. E. L. Wilber, Fort
Crook.
Second Lieut. D. M. White, Fort
Crook.
Company C, Sixth Nebraska:
Capt Frank
First Lieut. Metcalf.
Second Lieut. Shepard.
Company II. Third Infantry. Olivia,
Minn.
Company K, Second Infantry, St.
ivter
Troop K, First South Dakota Cav
alry, Aberdeen, S. D.
t ,,,. IIlnrrv de Malignon.
.'irst Lieut. Fred
Second Lieut. Howard V. Mnnches- -
ter.
Company A, Second Iowa Infantry
Mason City, Iowa:
Capt. John W. Garman.
First Lieut. John Mnnn
Second Lieut. Burtt J Wotootl
Troop . Fir.t Bqjuadro Iowa
Cavalry. Ma ratio, lou
Capt. Byron Gel Ith w.
FIVE CENTS THE COI'
np F I PRITCHARDllli I it
0. S. SPECIALIST
Visit , Drilling; in the Interest of
Mnnhres Valley Tomato Grow-
ers See Possibilities
HE IS VERY JlfELL IMPRESSED
Assures Tomato Growers that De
partment of Agriculture will Co
operate in Every Way
In I I I'ritchard of the Depart
mi m nt Agriculture, came to Demuic
ihi weak, through th.- mlluence of
President Wm sproule, of the South
era Pacilic, to investigate the tomat"
Wignt that is troubling some of the
.Mnnhres Valley farmers. Manager(i bora drove him over the country
nd convinced him of our great possi
bilitie foi profltable tomato culture,
which, he informed the Graphic, are
far uperior to northern fields.
I he think1', this blight and beetle
an Le successfully fought und a -
so.-.-- I 11 t tin th.. I. trillion! will
1,1
....... t.e, ,i.m m n.... ...i ,,
...v.... j.-j,- -. w v vj
11 l VV.1V
Farwell to Cen and Mrs. Winn
a to their departure Saturday
nik'hi (e.neiai and Mrs. Frank I..
W inn were entertained at dinner at
the Harvey houaa by Capt. and .;i
Momei N Praaton, folloyving whi ii
farewell reception, attended iy all
the commander's staff officers pud
their wivai and the 24th Infantry
hmiil 111.1 given at the home of Capt
ami Mrs. Harry 8. Oreer, who suc-ri.- i
!",! I.eneri.l Winn an
f Cam. Cody and whose promotion
i. major und transfer t,. Port Worth.
makes our own good Capt. (ought to
be major) Homer N Pro-ton- , com-
mander of amp Cody for u time.
Temke Gains Nation.il Fame
i)n June tirst the Graphic published
gem of oratory delivered on Decor-at- i
.a Day by Clt) attorney Arthur A
T I... Il ...n -- n.ll,..n.lom". m I'uoei ii3 .sM, ,.."'.broadcast over tin- (J, s , the patriotic
oration being recently lelactec by the
American Press Association as a Rem
"l Knglish I'terature to be used In
i''"'1' ,''n" by thousande of papars
wauling something extra L'ood for
patriotic occasions.
he Qra hie nggeeted to the speak-
er ai the time that he was carving a
niche in the Hall of Fame,
Boh Miller Back
I! fitter re. lined from the
' ' a y ester. lay after in t he
lm excursion of the $100,0011 ,lnb of
the Missouri State Life Insurance
POBinanv. He was still 11 litth' nerv- -
0us after his arrival, as he yvas afraid
thai his hoat would be submarined
a the Pacilic while he was traveling
from Portland. Ore., to San Fran-
cisco.
Porters Bound Over
Joe 1:1.
..ii and Clave Mayfield,
two Pullman jiorters on the train
which brought the Nebraska coni- -
panics to amp l oily, were arraigned)efon, B v McKeycs, I'. S. commis- -
siner, eunesiiuy aiiernoon, enarge a
with Intoxicating liquor
for soldiers in uniform. They were
hound over to the federal grand jury,
which convenes in Santa re October
1, in the sum of $1000 each.
Sheriff Simpson Was Hot
"I've been wiring nil over the
country to jet Ed. Uiiumiinn'i motor
truck which he thought was stolen
and which one of the Nordhaus dm -
is only took by mistake" said Sheriff
Simpeon, Wedneeday moraing, "and
the w oral pail of it was when the
machine was returned they didn't tell
me about it
Prominent Newspaper Men
Darning and Camp Cody nre honor-i- d
by the presence of B. F. Sylvester
of the Omaha Daily News and Mor-
ion Smith, of the Kl aPso Herald.
Nothing of news value gets by
them.
I 11 si la, ut. Charles II Helter.
Becond Lieut Gauagje II. Slosser.
Blttary D, First Iowa Field Artil
lory, Davenport, lowra:
Capt. Harry Ward.
Second Lieut. Herbert O. Hoculer
F"irst Lieut. John H. Whitaker.
Second Lieut. Edward L. Ruhl.
Field Hospital, Lisbon. N. D.:
Maj Patterson. M. C
Capt Neil McCtaw, M. C.
I'n t Lieut. Charles I! Howard,
M
First Lieut. Ellis E. Swnrthouse,
M. C.
First Lieut. Lee B. Greene, M. C.
First Lieut. Charles H. Patterson.
M. C.
One hundred and twenty-on- e med-
ical department recruits from Spo-
kane, Wash., in charge of Sergeant
Tomlinson.
Minnesota infantry, two companies:
Capt. William A. Brown and Lieuts.
I. a Plant and Carlson.
No Raise in Shines
H. J. Orr is putting in a fine shin- -
ing parlor with open front, Peter
iSarantos in charge, and there will be
no raise in shines.
Advance Guard of the Soldiers that
Will Soon be Located at Camp Cody
Whipneminn.
Hentterscheidt.
purchasing
